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En Chile el Emprendimiento ha tenido un alza en los últimos años, siendo tema 
de muchas investigaciones y dejando nombres de entidades en lo más alto, como 
lo es CORFO.  
Pero primero ¿A que nos referimos cuando hablamos de Emprendimiento?  
Emprendimiento es una actitud y también una aptitud de una persona, la cual 
permite iniciar nuevos desafíos, objetivos o nuevos proyectos. 
Una persona Emprendedora es capaz de identificar una oportunidad y logra 
reunir los recursos para poder llevar a cabo su emprendimiento. Este concepto 
de Emprendedor, viene asociado a dos palabras claves: Innovación y Riesgo. 
Innovación por estar creando ideas a partir de ciertas oportunidades que se le 
presenten. Riesgo por creer fielmente en esta idea, aunque todos no lo apoyen 
con su idea, y que sea capaz de materializar estos sueños. 
Una persona que desea empezar un emprendimiento, se ve rodeada de varias 
dificultades que hacen que a veces se dude de hacer o no dicho negocio. Algunas 
de estas dificultades es la falta de recursos, ya sea monetario o de capital 
humano, es por esto que existen entidades como CORFO que ayuda a estas 
personas a realizar sus emprendimientos y cumplir sus sueños. CORFO es una 
agencia del Gobierno de Chile que apoya el emprendimiento, la innovación y 
competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las capacidades 
tecnológicas. 
Este proyecto se centrará en la región de Valparaíso, específicamente en 
colegios de la zona, por lo que se hace necesario tener una visión general a nivel 
nacional y también a nivel regional, es por esto que el siguiente gráfico muestra 
una comparación entre dos motivaciones para emprender: Motivación por una 
oportunidad y Motivación por Necesidad. 
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Esta gráfica muestra que, a nivel nacional, en población adulta, que la Región de 
Valparaíso tiene un porcentaje muy alto de emprendedores nacientes que son 
motivados por una oportunidad (11,87%), en cambio existe un porcentaje más 
bajo en comparación a las demás Regiones, en emprendedores nacientes 
motivados por una necesidad (4,68%). Este estudio fue realizado por GEM, el 
año 2016. GEM, el año 2015, realizo este mismo estudio, lo cual comparando 
con los resultados obtenidos el año 2016, arrojan que hubo un aumento de un 
8,91% en los emprendedores nacientes que son motivados por una oportunidad 
y a su vez hubo una disminución de un 4,92% en emprendedores nacientes 
motivados por necesidad. 
Es por esto que se crea Modo Emprendedor, ya que al haber una disminución en 
emprendedores que los motiva una necesidad, se debe empezar a crear 
conciencia, pero de edades tempranas, por lo que se explicó más arriba, la falta 
de información que tienen los estudiantes de colegios o liceos, acerca de 
emprendimiento. 
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El proyecto Modo Emprendedor se centra en enriquecer aptitudes de los 
estudiantes de Tercero y Cuarto Medio de la región de Valparaíso, fortaleciendo, 
tanto a las personas que tengan mayor capacidad de emprendimiento y puedan 
seguir desarrollándolas, como a las que no la poseen en su totalidad, para que 
así tengan la posibilidad de descubrir nuevas habilidades.  
En este Trabajo de Titulo se evidenciará el cambio en la percepción del alumnado 
que tendrá el Proyecto Modo Emprendedor, en base a las encuestas realizadas 
por jóvenes de tercero y cuarto medio de los distintos colegios de la región, en 
los que nos enfocaremos a lo largo del taller. 
Para medir esta percepción, se elaboró un software que medirá el potencial 
emprendedor de cada alumno que haya contestado la encuesta, así se tendrán 
resultados individuales en los que los jóvenes podrán ver en qué rango está su 
potencial emprendedor. Con esto, se podrá obtener un resultado general que nos 
dará a conocer el nivel de emprendimiento en estos cursos, colegios y en la 
región de Valparaíso. 
Además, al encontrar potenciales emprendedores, mediante la plataforma, se 
espera que estos resultados calcen con los datos obtenidos en terreno, que es 
tarea de los monitores, que en el transcurso del taller escogen a potenciales 
emprendedores, ya sea por su liderazgo en el equipo, por sus ideas en el desafío 
o por exponer de una buena forma. 
En este avance de proyecto de Titulo, la medición de la percepción del proyecto 
Modo Emprendedor no se podrá conocer, ya que aún están en desarrollo los 
talleres en los distintos colegios de la región, por lo que una vez terminado todos 
los colegios se podrá dar una buena apreciación de cómo está el emprendimiento 
a nivel escolar, las fortalezas y puntos a mejorar, para que el emprendimiento sea 
algo más importante, no solo para los alumnos, sino que para el país. 
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En Chile los colegios de a poco van sumando nuevas técnicas para poder 
ingresar el emprendimiento a los colegios, pero a veces no es suficiente, en 
muchas ocasiones son los mismos alumnos que por medios propios y sin ninguna 
ayuda o ningún consejo traten de llevar a cabo las ideas que tienen para poder 
generar ingresos. Estas ideas pueden surgir por distintos motivos, ya sea solo 
generar ingresos o en otros casos poder levantar a una familia. 
Es por esto que muchas empresas y entidades han visto una oportunidad para 
entrar y poder mejorar dicha problemática. Gracias a un estudio del diario La 
Tercera, explica que en los últimos 10 años ha habido un boom de organizaciones 
que se dedican a llevar programas de emprendimiento e innovación a los 
colegios. Organizaciones como Innovacien, Puntaje Nacional y Aprendo 
Emprendo han acercado el mundo del emprendimiento a muchos escolares. 
Se ha vuelto tan exitoso que muchas personas del mundo del emprendimiento 
han recomendado seriamente que se debiese incluir en las mallas académicas 
de los colegios la asignatura de Emprendimiento, así los alumnos podrán 
construir o fortalecer habilidades como la tolerancia al fracaso, el trabajo en 
equipo y el liderazgo en los alumnos. 
Eduardo Bitran, ex vicepresidente de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) plantea que “Chile tiene el desafío de promover la 
innovación y también el emprendimiento y para ello, es fundamental partir desde, 
incluso, la enseñanza básica generando interés en los estudiantes. No se trata 
necesariamente de enseñar emprendimiento desde un punto de vista teórico, 
sino que de generar asignaturas donde los escolares tengan que colectivamente, 
en equipo, desarrollar proyectos de carácter innovador. Este es el elemento 
fundamental que genera el interés por la tecnología” 
Además, complementando lo que dice el ex Vicepresidente de CORFO, es que 
el promedio de edad para los emprendedores en etapas iniciales es de 38 años 
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(GEM 2016) y en emprendedores establecidos el promedio de edad es de 50 
años, todo esto a nivel regional. Para expresar esto de una mejor manera, se 








Este grafico muestra un comienzo de emprendimiento tardío en lo que es edad, 
se expone que un 30,7% de personas parten sus emprendimientos al rango de 
edad entre los 35 y 44 años. 
 
Es por todo esto que este Proyecto de Titulo ve la oportunidad con Modo 
Emprendedor de llegar a 20 colegios de la región de Valparaíso para poder 
entregar redes de comunicación, información y herramientas que hagan a los 
alumnos desarrollar ideas que tengan ya pensadas y por miedo o desinformación 
no las hacen y además desarrollar ideas nuevas a alumnos que no han tenido 
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Medir la percepción de utilidad del proyecto modo emprendedor, en base a 
encuestas y observación en terreno realizadas a jóvenes escolares de 3ro y 4to 
medio, usando una plataforma web. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Plantear el problema del emprendimiento en edad escolar  
2) Descripción del Proyecto Modo Emprendedor 
3) Revisión de literatura de Proyectos de Educación en Emprendimiento Escolar 
4) Análisis de Data recolectada por Encuestas: 
 Ingresar datos personales y encuestas realizadas por los alumnos de 
Tercero y Cuarto Año Medio de los distintos colegios seleccionados para 
los talleres de Modo Emprendedor. 
  Analizar datos ingresados a la plataforma web 
 Analizar datos de Encuesta de Satisfacción del Taller Modo Emprendedor.  
 Analizar datos de Encuesta de Participación de Roles del Taller Modo 
Emprendedor. 
 Comparar los resultados de diferentes establecimientos y verificar si existe 
un patrón o una característica que sea común y genere emprendedores. 
 Clasificar los diferentes tipos de emprendedores (emprendedores 
innovadores y emprendedores tradicionales) de a acuerdo a las 
respuestas entregadas por los jóvenes escolares. 
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En este proyecto se hará un análisis que estará enfocado en los jóvenes 
escolares de Tercer y Cuarto Año Medio de la Región de Valparaíso. El análisis 
será mediante encuestas a los alumnos de los colegios o liceos seleccionados 
para el proyecto Modo Emprendedor, dicha información recopilada dará la 
identificación de potenciales emprendedores, los cuales serán invitados a un 




Importancia del Emprendimiento a nivel escolar. 
Primeramente, nos debemos contestar la siguiente pregunta ¿Para qué sirve una 
educación Emprendedora? El objetivo de una educación Emprendedora debe ser 
el potenciar y fortalecer el desarrollo humano y social, es por esto que tanto las 
universidades como los mismos colegios deben dotarse de nuevas herramientas 
pedagógicas.  
Es cierto que el primer paso a dar es el motivar y promover nuevas actitudes, 
pero no se debe quedar solo en esto, sino de permitir pasar de la teoría a la 
acción y poder concretar estas nuevas ideas. Para promover y poder llevar a 
cabo estas ideas, es que se necesita una metodología emprendedora en los 
colegios y aquí el rol de las actividades extra académicas juegan un papel muy 
fuerte que pueda fortalecer el ánimo emprendedor interno de una persona, las 
capacidades de autoaprendizaje, habilidades de establecer alianzas y redes, 
aprender a hacerse responsables de decisiones y compromisos, etc.  
Muchas empresas privadas han empezado con estas iniciativas, tal como Puntaje 
Nacional o Aprendo Emprendo, las cuales son empresas nacionales que han 
llevado programas de emprendimiento e innovación a distintos colegios, 
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incentivando y fomentando el emprendimiento a nivel nacional, como se 
mencionó en el capítulo anterior.  
No solo empresas llevan este tema a colegios, también lo hacen distintas 
Universidades a lo largo de Chile, que buscan mediante estudios, metodologías 
que se puedan llevar acabo y por qué no que se implementen de forma 
permanente en los colegios. Modo Emprendedor es uno de ellos, que a través de 
distintas charlas y actividades, los alumnos, profesores y también directivos se 
interesan en el tema y se pueda quizás agregar un taller de emprendimiento en 
los colegios. 
Experiencias tempranas de emprendimiento: Perspectiva para educación 
empresarial 
 
Según un estudio realizado por la revista International Journal of 
Entrepreneurship Education de Estados Unidos, se encuestó a 1001 personas 
americanas al azar que eran propietarios de empresas de alta tecnología. Se les 
preguntó acerca de a qué edad empezar a tener ideas para comenzar su propio 
negocio, mostrando que entre los 19 y 30 años de edad las ideas que se les 
ocurrían las ejecutaban de una forma más inmediata. Lo interesante en este 
artículo es que 2 de cada 10 personas (10.4%) tenían una idea para empezar un 
negocio, que para la mayoría de los estadísticos es algo reconfortante, ya que 
hay una imagen popular del emprendimiento que se estaría validando con estos 
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Siguiendo con la misma revista, nos podemos dar cuenta, en la siguiente tabla, 
que la educación en la escuela secundaria o antes de la escuela secundaria 
cumple un papel importante, ya que alrededor de un tercio de los encuestados, 
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Tabla de factores importantes en la decision de empezar un negocio propio 
 
 
Con estos datos nos podemos hacer una idea de que es lo que los 
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PROYECTOS DE FOMENTO DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL MUNDIAL 
 
Basándonos en el Proyecto Modo Emprendedor de la Universidad Andrés Bello 
de la sede Viña del Mar, es que se quiere buscar proyectos parecidos a nivel 
mundial, proyectos en los cuales se estén aplicando o ya se hayan aplicado a 
colegios en alumnos entre las edades de 16 a 19 años. 












Obra Social “La 
Caixa” 




dirige a los alumnos y 
profesores de 
secundaria, 




Kits materiales  
educativos físicos y 
digitales, talleres y 
recursos online (vídeos 
y juegos interactivos ) 
para trabajar dentro y 
fuera del aula. Todo 
para impulsar al 
máximo la actitud 
emprendedora de los 
más jóvenes.   
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2013 En Aula Incentiva la creación de 
empresas y puesta en 
marcha de proyectos 
empresariales en 
niveles de enseñanza 
Primaria y Secundaria,  
y que sean las 
Universidades, que 
posteriormente, 
culminen este proceso 
de apoyo y seguimiento 









Francia Empresarios en 
potencia 
2010 Simulación consta en fomentar el 
emprendimiento a otro 
nivel, que consiste en 
simulaciones que están 





dando charlas e 
incentivando a alumnos 
a unirse a su proyecto.  
simulaciones que 
constan en conformar 
grupos de 4 
estudiantes de diversos 
colegios, para crear 
empresas que elaboran 
y comercializan el 
mismo producto 
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Portugal Gobierno 2013 Capacitación de 
Emprendimiento 
Promueve la inclusión 
social de los niños y 
jóvenes de 
comunidades más 
vulnerables, se centra 
en inmigrantes y 
minorías étnicas, para 
así impulsar la igualdad 











para el pro de la 
economía del Reino 
Unido, preocupándose 
de los colegios y de 
cómo incentivar el 
Emprendimiento, 
desde el 2002, año que 
empezó, sus ideales 
eran claros, llevar a 
colegios distintos 
profesionales para que 
junto a los profesores 
del establecimiento 
hicieran clases para 
estimular la creatividad 
de jóvenes y elevasen 
sus aspiraciones y 
logros. Estos 
profesionales no eran 
cualquier tipo de 
profesional, sino que 
eran trabajadores 
creativos en distintas 
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áreas, llevando artistas, 
diseñadores, 
arquitectos y científicos 
a las distintas escuelas 
Interpretación 
del concepto de 
emprendedor en 
los planes de 
estudios 





2014 Plan de Estudio Se elabora un plan de 
estudio que introduce 
contenidos de 
emprendimiento, este 
proyecto se considera 
el primer paso hacia el 
desarrollo de una 
sociedad 
emprendedora en el 
Líbano, el plan que se 
tiene es que se integre 
el emprendimiento en la 
malla curricular y no 
que sea una actividad 
extracurricular 
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CREA Colombia Estudiantes de 
la Univers idad 
Javeriana de 
Bogotá 
2009 Talleres modelo pedagógico de 
emprendimiento que 







básica entre los 13, 14 
y 15 años, que están 
cursando séptimo y 
octavo grado. Se busca 
generar una cultura 
emprendedora a nivel 
institucional, basada en 
la creatividad,  
innovación y la cultura 
del cambio. Los 
alumnos generan 
herramientas para la 
iniciación de proyectos,  
teniendo una visión 
más clara de su entorno 
para sumir retos y 
responsabilidades. 
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Young Outliers Estados 
Unidos 
Steve Hsia 2015 Campamento Esta iniciativa pretende 
ser un curso intensivo 
de tres semanas para 
que los jóvenes sean 
capaces de desarrollar 
una idea de negocio 
que llame la atención a 
los inversores de 
Silicon Valley. Este 
curso cuenta con 300 
cupos para jovenes 
desde los 14 años, se 
consideran estos 
jovenes de 14 años 
para que adquieran el 





Puerto Rico Centro para 
Puerto Rico de 
la Fundación 
Sila M. Calderón 
2016 Campamento Este programa 
educativo se denomina 
“Verano Juvenil para 
Emprendedores” que 
se enfoca en jóvenes 
de escasos recursos y 
se centra en fomentar 
el estudio Universitario,  
el Emprendimiento y 
generar un plan de 
formación para que 
ellos visualicen su 
propia vida como su 
primer 
emprendimiento. 
Además, fortalece el 
liderazgo en distintos 
escenarios y promueve 
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la autogestión, la 
responsabilidad social, 
los valores y la cultura 
emprendedora como la 
base para el desarrollo 







2016 Manual Esta metodología tiene 
como objetivo el diseño 
de competencias, es 
decir, que el alumno 
adquiera con el 
transcurso de la 
capacitación un 
conjunto de 
competencias y pueda 
ejecutarlas en su idea 
de negocio. 
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2005 Teórico - 
Practico 
Se basa en crear mini 
empresas y ser capaz 
de gestionarlas. Tienen 
una forma jurídica de 
tipo sociedad 
cooperativa, en la que 
podrán establecer 
relaciones comerciales  
con otras mini 
empresas de otras  
comunidades 
autónomas o países 
con el objetivo de 
‘importar’ y ‘exportar’ 
productos entre sí. 




Aragonés y el 
Gobierno de 
Aragón 
2015 Talleres El objetivo de este 
método es entregar 
conocimientos para 
que los alumnos sean 
profesionales, pero no 
necesariamente 
asalariados, sino más 
bien que sean unos 
profesionales 
autónomos. 
Este punto es muy 
relevante, ya que para 
hacer de forma práctica 
este objetivo y que 
pueda ser viste de un 
punto de vista más 
verídico, es que se 
usan “Talleres 
Emprendedores” que 
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tienen una corta 
duración. 








2007 Videojuego – 
Simulación  
un videojuego online de 
simulación estratégica 
multiusuario que 
consiste en una 
competición 
empresarial en tiempo 
real donde cada pareja 
de jugadores debe 
conseguir que el grupo 
de música creado por 
ellos mismos 
evolucione hasta 
conseguir el éxito. Así, 
los participantes 
cooperan y compiten 
entre ellos gestionando 
diversas variables  
como el tiempo, los 
costes, los ingresos, la 
promoción y el 
marketing, 
estableciendo 
paralelismos con la 
gestión empresarial. 
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Ofrece a los jóvenes 
estudiantes de 15 a 18 
años conocer el día a 
día de una empresa,  
compartiendo una 
jornada laboral con 
profesionales del sector 
en el que les gustaría 





Chile Agencia de 
Comunicaciones 
y Productora C 
Comunica 
2017 Talleres La idea de este 
proyecto es motivar a 
los alumnos, para que 
ellos tengan la opción 
de poder emprender e 
innovar al crear 
modelos de negocio 
que estén acordes a las 
necesidades de la 
región. Con este fin se 
articulan los 
acompañamientos de 
las tres mejores ideas.  
La idea mejor evaluada 
será “incubada” para 
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Ya se tiene conocimiento que Europa es un continente bastante desarrollados en 
muchos temas. Específicamente en el tema del emprendimiento países como 
España, Francia, Eslovenia, Portugal, siempre buscan la forma de mejorar este 
tema en sus países.  
ESPAÑA 
En la actualidad España es uno de los países con una cultura de emprendimiento 
muy rica, fomentando no solo al alumnado, también a los docentes a tener una 
mayor vocación de emprendedor, para así poder transmitírselo a sus alumnos. 
Para ser más específicos, en Barcelona la Obra Social “La Caixa” ha creado el 
Proyecto “Jóvenes Emprendedores” que incentiva a alumnos y docentes 
mediante múltiples recursos pedagógicos, con el objetivo de promover la 
creatividad y la capacidad de iniciativa y poder contribuir al crecimiento personal 
del alumnado de los colegios. 
 
“Jóvenes Emprendedores”, creado el año 2014, se dirige a los alumnos y 
profesores de secundaria, bachillerato y centros formativos. Ofrecen charlas y 
posteriormente ofrecen Kits materiales educativos físicos y digitales, talleres y 
recursos online (vídeos y juegos interactivos) para trabajar dentro y fuera del aula. 
Todo para impulsar al máximo la actitud emprendedora de los más jóvenes.   
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Otro ejemplo de Este país es un estudio que hizo la Universidad Complutense de 
Madrid el año 2013, que analizó en qué medida la enseñanza primaria y 
secundaria se promueve la creación de empresas. “Necesidad de medidas para 
impulsar la creación de las empresas de participación desde los diferentes 
niveles de enseñanza”, es el título de dicho estudio, que en su metodología 
aparece como visión incentivar la creación de empresas y puesta en marcha de 
proyectos empresariales en niveles inferiores de enseñanza (Primaria y 
Secundaria) y que sean posteriormente las Universidades que culminen el 
proceso de apoyo y seguimiento de dichas propuestas, ayudando con el 
financiamiento y formación. 
Como Primera Fase de la metodología, utilizaron encuestas que tuvieron que 
contestar tanto los profesores de los distintos establecimientos como los alumnos 
de enseñanza secundaria que  
 
contaban con una asignatura de Iniciativa Emprendedora. Los temas que se 
abordaron en dicha encuesta son:  
 Si en los planes de viabilidad o simulación de proyectos empresariales se 
contempla la opción de emprender bajo fórmulas participativas. 
 El grado de conocimiento de que disponen antes y después de haber 
cursado la asignatura.  
  La correlación que pueda existir entre la imagen que tienen los alumnos 
y el grado de conocimiento sobre las empresas de participación, así como 
la precepción del entorno más próximo de los alumnos.  
  El grado de conocimiento e involucración de profesores que imparten 
estas asignaturas, así como el nivel de conocimientos específicos.  
  El apoyo desde el propio centro a la creación de empresas.  
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En la Segunda Fase de esta metodología, se debió analizar los resultados para 
posteriormente entregar propuestas a los centros educativos y también a la 
asignatura Iniciativa Emprendedora, que esta vendría siendo la Tercera Fase.  
Las Propuestas para los centros educativos fueron: 
1. Destacar, entre los contenidos que deben ser tenidos en cuenta por el colegio 
para formar a los alumnos en la cultura del emprendimiento, el espíritu 
emprendedor y las actitudes hacia la actividad emprendedora, el papel de la 
creatividad, y el conocimiento de los factores de éxito y de fracaso de los 
proyectos empresariales. Ponderar las ventajas frente a los inconvenientes de 
ser emprendedor conociendo bien ambos. 
2. Potenciar el interés de los alumnos en la creación de empresas desarrollando 
las medidas que han resultado ser más valoradas por los propios discentes como 
la realización de visitas guiadas a empresas; la invitación a expertos externos y 
profesionales del mundo empresarial a las aulas que cuenten su experiencia 
como emprendedores, y la utilización de programas de simulación de empresas.  
3. Potenciar la creación y gestión de sus propias empresas por parte de los 
alumnos para fomentar la cultura emprendedora en el colegio. 
 
4. Involucrar a padres y familiares emprendedores para difundir las bondades del 
emprendimiento y las dificultades que conlleva, habida cuenta de la conocida 
correlación entre la actitud emprendedora de los alumnos y el entorno 
empresarial en el que se desenvuelven. 
Las propuestas para la asignatura de Iniciativa Emprendedora fueron: 
1. Aumentar la dedicación a la enseñanza sobre el emprendimiento y creación 
de empresas en los programas de formación de los niveles educativos de 
primaria y secundaria planteando más asignaturas optativas relacionadas.  
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2. Promover concursos internos para premiar los mejores proyectos 
empresariales como medida incentivadora.  
3. Fomentar en mayor medida la utilización en los centros de materiales 
didácticos de carácter lúdico y participativo para dar a conocer ejemplos de 
empresarios, y ayudar al alumnado a familiarizarse con los conceptos asociados 
a un plan de empresa, así como la utilización de simuladores empresariales y 
casos prácticos sobre experiencias empresariales reales. 
 
Empresa Joven Europea (EJE) 
Este proyecto es otro ejemplo que viene desde España, tiene un modelo 
educativo dirigido hacia los estudiantes de 3º y 4º de ESO, bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio y superior. 
Se basa en crear mini empresas y ser capaz de gestionarlas. Tienen una forma 
jurídica de tipo sociedad cooperativa, en la que podrán establecer relaciones 
comerciales con otras mini empresas de otras comunidades autónomas o países 
con el objetivo de ‘importar’ y ‘exportar’ productos entre sí. Los productos 
importados serán comercializados en el mercado local para posteriormente 
analizar los resultados y repartir los beneficios obtenidos al igual que cualquier 
empresa real. 
En este proyecto todos los alumnos comparten la experiencia con otros alumnos 
de otros centros de España y hasta pueden compartir con centros de otros 
países. Este ámbito es muy motivador para el estudiante, ya que pueden tener la 
oportunidad de conocer otras zonas del país, productos típicos, comunicarse en 
otro idioma, etc. 
Los pasos a seguir para crear la mini empresa son: 
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 Creación de la imagen corporativa de la cooperativa: logotipo, estatutos, 
organización interna, etc. 
 Elaboración de un catálogo de productos que se intercambiará con la 
cooperativa socia 
 Negociación de pedidos, importación y exportación de productos 
 Comercialización de los productos adquiridos en el mercado local 
 
 Análisis de resultados, pago de facturas y disolución de la cooperativa 
Algunas de las habilidades que el alumno adquiere por este tipo de metodología 
son la iniciativa, toma de decisiones, creatividad y trabajo en equipo. Otras de las 
cosas importantes que adquiere el estudiante es poder hacer redes de contacto, 
con empresas, profesionales, etc. 
 
En Empresa Joven Europea se prepara al alumnado para que tengan 
conocimientos básicos para la creación y gestión de una empresa a través de 
una experiencia real y práctica fomentando el Aprendizaje Cooperativo. Para que 
los alumnos adquieran los conocimientos se utiliza material didáctico que utiliza 
como hilo conductor la creación, organización y gestión de una cooperativa 
escolar de importación y exportación. Además, se hacen talleres que son un 
complemento al material didáctico, que sirve para poder reforzar los contenidos 
del Proyecto Empresa Joven Europea. 
Los talleres que dicta este Proyecto son: 
1. Imagen corporativa y logotipo 
En este taller se analizan los distintos elementos de la imagen corporativa. Se 
hace un especial hincapié en el logotipo, ya que es el principal elemento visual 
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que identificará a la cooperativa. A través de ejemplos reales se identifican los 
factores clave para diseñar un buen logotipo. 
 
2. Catálogo y proceso de compraventa 
En este taller se trabajan los distintos factores que hay que tener en cuenta para 
el diseño de un buen catálogo de productos: la idea de producto, la búsqueda de 
proveedores, el precio, etc. Se definen los pasos a seguir para elaborar y recibir 
el pedido. Se marcan las pautas para preparar los productos y enviarlos. Además, 
se explican las diferentes formas de pago. 
 
3. Animación del punto de venta 
En este taller se plantea a las cooperativas qué cosas se deben considerar antes, 
durante y después del mercado: información que van aportar sobre los productos, 
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Emprende en la Escuela 
Este Proyecto fue formado por el Instituto Aragonés y el Gobierno de Aragón con 
el objetivo de fomentar la introducción en Educación Secundaria y Bachillerato, 
de proyectos, metodología y materiales didácticos dirigidos a desarrollar y 
potenciar las características que componen el perfil de una persona 
emprendedora.  
Otro de los objetivos de este método es entregar conocimientos para que los 
alumnos sean profesionales, pero no necesariamente asalariados, sino más bien 
que sean unos profesionales autónomos. 
Este punto es muy relevante, ya que para hacer de forma práctica este objetivo 
y que pueda ser viste de un punto de vista más verídico, es que se usan “Talleres 
Emprendedores” que tienen una corta duración y que se centra en: 
 Iniciativa y creatividad 
 Conocer y manejar los recursos públicos y privados, disponibles en 
Aragón para la creación de empresas y el tejido empresarial de su lugar 
de residencia. 
 Entregar conocimientos de estrategias personales a la hora de creación e 
innovación para una cultura emprendedora. 
Estos talleres los dictan emprendedores expertos, que comentan sus 
experiencias a los alumnos, ellos como “profesores” detectan las necesidades de 
los alumnos y así pueden ver que es lo que ellos pueden ofrecer para que los 
estudiantes salgan bien preparados. 
Para concluir este curso, los alumnos deben hacer un proyecto grupal, el cual los 
docentes eligen 2 de los cuales pasan a la fase final de los Premios Emprender 
en la Escuela, que pretende destacar los proyectos emprendedores más viables 
y mejor planificados, estos proyectos son presentados y revisados por un comité 
técnico.  
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Los proyectos son evaluados bajo distintos aspectos, los cuales son: 
i. Originalidad y creatividad en la concepción del proyecto. 
ii. Detección de nuevas oportunidades de negocio. 
iii. Carácter dinamizador de diferentes sectores productivos y/o territorios de 
Aragón. 
iv. Mejora de la calidad de vida de la comunidad. 
v. Innovación tecnológica. 
vi. Mejora de la prestación de servicios/productos ofrecidos al mercado y su 
carácter diferenciador en la forma de producir, 
vii. comercializar y prestar con lo ya establecido. 
viii. Calidad técnica de los proyectos, planificación completa de la creación de 
empresa y presentación material. 
ix. Composición multidisciplinar del equipo de trabajo (pertenencia de los 
alumnos y/o profesores a varias familias profesionales)  
 
Especialmente, se tendrá en cuenta las habilidades emprendedoras en el equipo 
y voluntad expresa de su puesta en marcha real, así como la defensa pública del 
proyecto.  
Los premios otorgados a cada uno de los alumnos integrantes de los proyectos 
varían cada año en las dos categorías de las que se compone el premio: 
- Mejor Elaboración de Proyecto 
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Music Hero, Emprende Tu Reto 
Es un juego de simulación impulsado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa a través de la Fundación Red Andalucía Emprende, que fomenta el 
espíritu emprendedor entre estudiantes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO). 
La primera partida del videojuego se realizó el año 2007 contando con la 
colaboración de 125 centros de la Red Guadalinfo (red digital con sólido respaldo 
territorial: en torno a 800 centros que dan servicio a los 692 municipios andaluces) 
y con la participación de más de 1000 jóvenes. 
El juego está diseñado para jóvenes entre 12 a 16 años y tiene como propósito 
adecuar la actual oferta formativa a las necesidades ciudadanas y contribuir a la 
mejora del sistema educativo a través de la promoción del espíritu y la capacidad 
emprendedora. 
Music Hero, emprende tu reto es un videojuego online de simulación estratégica 
multiusuario que consiste en una competición empresarial en tiempo real donde 
cada pareja de jugadores debe conseguir que el grupo de música creado por 
ellos mismos evolucione hasta conseguir el éxito. Así, los participantes cooperan 
y compiten entre ellos gestionando diversas variables como el tiempo, los costes, 
los ingresos, la promoción y el marketing, estableciendo paralelismos con la 
gestión empresarial. 
Durante las partidas, cada jugador puede visualizar en su pantalla el uso que 
realiza de las habilidades propias de una persona emprendedora a través del 
‘ecualizador de habilidades’, resolver dudas a través del foro y establecer 
contactos con otros jugadores para prestarse ayuda mutua o realizar 
competiciones. El juego ofrece además un doble formato permitiendo realizar 
partidas de dos meses de duración o competiciones ‘exprés’ de dos horas con 
grupos de alumnos en clase. 
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Francia es otro ejemplo de que el mundo emprendedor va en aumento, este país 
siempre está en el top del ranking del GEM. 
“Méthode d’Initiation au Métier d’Entrepreneur”, MIME en su abreviatura, es un 
método que fundaron empresarios en potencia, que consta de fomentar el 
emprendimiento a otro nivel, que consta de simulaciones que están diseñadas a 
mejorar las capacidades emprendedoras de alumnos de secundaria.  
Primero dan charlas a colegios, viendo distintos puntos de desempleabilidad que 
habrá en un futuro ya no tan lejano. Luego explican su empresa, de que trata, 
para poder incentivar a jóvenes que, en su tiempo libre, en vez de malgastarlo, 
puedan entender mejor el sistema de emprendimiento. MIME invita a estos 
colegios a sus dependencias, para ver el funcionamiento normal, con alumnos 
que están en la simulación.  
La simulación consiste en conformar 4 grupos de estudiantes de distintos 
colegios, para crear una empresa cada uno, pero cada empresa venderá el 
mismo producto, estos equipos competirán entre sí, gestionando tomas de 
decisiones y asumir riesgos a medida que la empresa progresa. Este método se 
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En 2010, cuando partió esta empresa, más de 1000 estudiantes asistieron a una 
sesión gratis de MIME, tal fue el éxito de estas simulaciones que en el 2011 ya 
habían más de 1500 inscritos y no solo estudiantes de secundaria, sino que 
adultos sin trabajos también optaron por este método para poder partir con sus 
propios startup, y para el año 2012 logran tener a más de 2000 personas 
registradas. Además, esta metodología también fue implementada en varias 
escuelas a lo largo de Francia, en ciudades como Lyon, Angers, Ruán, París y 
Dijon, también en grandes Universidades como Universidad Claude Bernard, 
Universidad Católica de Lyon, Universidad de Rouen, Universidad de La 
Sorbonne. 
A muchos les sorprendió la originalidad de este método, la manera de entender 
los mecanismos económicos que gobiernan el funcionamiento de las empresas, 
las relaciones que existen entre las empresas y el aporte que cada integrante 
hace a la empresa. Además de entregar y revisar las herramientas más utilizadas 
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“Programa de Selecciones” es creada por el Gobierno portugués para promover 
la inclusión social de los niños y jóvenes de comunidades más vulnerables, se 
centra en inmigrantes y minorías étnicas, para así impulsar la igualdad de 
oportunidades y cohesión social. Unos de los ámbitos a intervenir es el 
emprendimiento y la capacitación, en el cual incluye cuatro secciones: 
1) Actividades para desarrollar capacidades 
2) Apoyo financiero y apoyo desde la base del conocimiento, ya que ya hubo 
proyectos planificados, ejecutados y evaluados por otros jóvenes. 
3) Fomento de creación de grupos de jóvenes, para ayudar a promover 
iniciativas. 
4) Visitas, prácticas y asociaciones con organizaciones. 
Este proyecto del gobierno portugués fue ejecutado entre los años 2013 al 2015, 
en que el objetivo final era la creación de dos guías, una para profesores y otra 
para alumnos, en la cual la segunda era con un formato ligero, que contenía 
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En el Reino Unido existió un programa emblemático de aprendizaje creativo 
llamado Creative Partnerships (Asociaciones Creativas), comenzando en el año 
2002 hasta el 2011, este programa culminó por que la empresa que los financiaba 
dejo de prestar su ayuda, debido a recortes presupuestarios.  
Asociaciones Creativas, funcionaba para el pro de la economía del Reino Unido, 
preocupándose de los colegios y de cómo incentivar el Emprendimiento, desde 
el 2002, año que empezó, sus ideales eran claros, llevar a colegios distintos 
profesionales para que junto a los profesores del establecimiento hicieran clases 
para estimular la creatividad de jóvenes y elevasen sus aspiraciones y logros. 
Estos profesionales no eran cualquier tipo de profesional, sino que eran 
trabajadores creativos en distintas áreas, llevando artistas, diseñadores, 
arquitectos y científicos a las distintas escuelas. 
Este programa trabajó con más de 1 millón de jóvenes y más de 90.000 
profesores. 
Uno de los objetivos de las ventajas que otorgaba esta empresa era incorporar 
relaciones duraderas entre los socios creativos y las escuelas. 
 
Una vez mostrado lo que ellos querían hacer, los mismos colegios se 
comunicaban con ellos porque tenían una necesidad o un problema que querían 
arreglar. Al ser solicitados, ellos asignaban a un agente creativo, para que 
trabajara en conjunto tanto con profesores, alumnos y también profesionales 
creativos para desarrollar un proyecto innovador para la solución individual de 
cada escuela. 
Para dar un ejemplo de cómo funcionaba esta empresa, un colegio de no muchos 
recursos necesitaba un nuevo espacio de aprendizaje, a lo que Creative 
Partnerships acudió a los jóvenes estudiantes del establecimiento, haciendo 
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encuestas para ver qué era lo que pensaban ellos de un buen lugar para aprender 
de una mejor manera, a lo que surgieron muchas ideas y se decidió por usar un 
antiguo avión que serviría como sala de clases, ya que ellos pensaban que en un 
avión se puede aprender de todo. La empresa en todo momento participa con los 
jóvenes, desde la compra del mismo avión, hasta el diseñador que convertirá el 
avión en una sala de clases.  
Además de preocuparse de que es lo que necesitas, se centran en cada alumno, 
teniendo actividades con ellos y también sin dejar de lado a los profesores.  
Los resultados obtenidos por esta empresa son de carácter positiva, ya que hubo 
una mayor confianza de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina Británica 
de Investigación de Mercados, consideran que Creative Partnerships mejoró la 
confianza de los alumnos en el 92 % de los casos, sus competencias 
comunicativas en el 91 % y su motivación en el 87 %.  
``Profesores más creativos”. En ese mismo estudio, los directores destacaban 
también una mejora de las capacidades, un 94 % veían una mejora de las 
capacidades, un 92 % eran más efectivos en el recurso a profesionales creativos 
en las aulas y el 92 % estaban más dispuestos a adoptar un enfoque creativo.  
Investigaciones de la Universidad de Nottingham muestran que la creatividad es 
un medio efectivo para estimular el interés de los padres en lo que sus hijos están 
haciendo en la escuela, sobre todo cuando se trata de padres que también se 
esforzaban en la escuela.  
Además de generar beneficios para el establecimiento y alumnos, también hubo 
beneficios económicos a nivel general, un informe de la consultoría PwC sugiere 
que Creative Partnerships habrá generado rápidamente unos beneficios netos de 
4 000 millones de libras esterlinas para la economía del Reino Unido.  
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El gobierno del Líbano posee una agencia llamada Centro de Investigación y 
Desarrollo Educativos (CIDE), que juega un rol importante al elaborar planes de 
estudios para este país. Según la Guía del Educador en Emprendimiento del año 
2014, esta agencia está elaborando un plan de estudio que introduce contenidos 
de emprendimiento, este proyecto se considera el primer paso hacia el desarrollo 
de una sociedad emprendedora en el Líbano, el plan que se tiene es que se 
integre el emprendimiento en la malla curricular y no que sea una actividad 
extracurricular. 
Se seleccionaron 50 colegios para llevar a cabo el proyecto, siendo este un 
proyecto piloto, y se invitó a los directores de cada colegio para conocer y poder 
debatir acerca del plan.  
El plan de estudio contiene la formación a los profesores para que puedan 
empezar a aplicar esta iniciativa, además de orientación curricular, materiales de 
apoyo a los estudiantes y un manual para los profesores. Todo esto para empezar 
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Norte, Centro y Sur América 
 
Colombia 
“CREA” es un modelo pedagógico de emprendimiento que fue creado por 
estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia, que tiene como 
objetivo desarrollar competencias de carácter emprendedoras en estudiantes de 
educación media básica entre los 13, 14 y 15 años, que están cursando séptimo 
y octavo grado. Se busca generar una cultura emprendedora a nivel institucional, 
basada en la creatividad, innovación y la cultura del cambio. Los alumnos 
generan herramientas para la iniciación de proyectos, teniendo una visión más 
clara de su entorno para sumir retos y responsabilidades. 
La metodología de este proyecto es mediante talleres, diagnósticos personales, 
exposición de conceptos, orientación a la búsqueda de la información. Para esto 
se utilizan trabajos en grupos, test, lecturas reflexivas y análisis de experiencias.  
El modelo consta de cuatro Módulos: 
1) Mis sueños y proyecto de vida: Se busca un perfil emprendedor, desde las 
raíces personales de cada uno 
2) Construyendo mi camino: Aporta a la formación integral del emprendedor, 
trabajando la comunicación, concientización del trabajo en equipo, cultura del 
cambio y la asociatividad. 
3) Cazador de oportunidades: Se trabajan competencias relacionadas con el 
saber y el hacer, estas actividades están enfocadas en despertar la curiosidad, 
creatividad, imaginación e innovación. 
4) El desafío: Es el cierre del modelo, en el que se utilizan todas las herramientas 
enseñadas a lo largo de la experiencia, se motiva al emprendedor a la acción, 
basados en la generación de un proyecto. 
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Young Outliers, es un campamento creado por Steve Hsia, un emprendedor 
Taiwanés, residente en Silicon Valley, que su objetivo es enseñar a adolescentes 
a ser emprendedores y crear su propia empresa 
Hsia ha sido creador de varias empresas de software que posteriormente ha 
vendido, hasta que se decidió a poner en marcha proyectos educativos. 
Esta iniciativa pretende ser un curso intensivo de tres semanas para que los 
jóvenes sean capaces de desarrollar una idea de negocio que llame la atención 
a los inversores de Silicon Valley. Este curso cuenta con 300 cupos para jóvenes 
desde los 14 años, se consideran estos jóvenes de 14 años para que adquieran 
el impulso de emprender desde temprano. 
La idea que los jóvenes escojan, es una que les llame la atención y puedan 
investigar, explorar y descubrir si existe una necesidad en el mercado, que 
oportunidades tiene, los competidores que tienen, etc. 
Puerto Rico 
Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón ha desarrollado en el 
año 2016, un programa educativo que promueve el desarrollo de destrezas y 
competencias para la creatividad, la innovación y la cultura emprendedora entre 
jóvenes de 14 a 17 años. 
Este programa educativo se denomina “Verano Juvenil para Emprendedores” 
que se enfoca en jóvenes de escasos recursos y se centra en fomentar el estudio 
Universitario, el Emprendimiento y generar un plan de formación para que ellos 
visualicen su propia vida como su primer emprendimiento. Además, fortalece el 
liderazgo en distintos escenarios y promueve la autogestión, la responsabilidad 
social, los valores y la cultura emprendedora como la base para el desarrollo 
integral del individuo.  
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También este proyecto desea llegar a que los jóvenes contribuyan 
responsablemente a la sociedad, fortaleciendo las destrezas de comunicación, el 
trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 
“Verano Juvenil para Emprendedores” dura 10 días y para poder participar, se 
debe llevar una carta de recomendación de alguna organización educativa que 




“Manual de Emprendimiento”, esta metodología tiene como objetivo el diseño de 
competencias, es decir, que el alumno adquiera con el transcurso de la 
capacitación un conjunto de competencias y pueda ejecutarlas en su idea de 
negocio. 
Esta investigación se hizo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 
año 2016 y se realizó a dos colegios secundarios de la ciudad de Esmeraldas, 
Ecuador. 
Esta metodología es de tipo teórica-practica, lo que quiere decir que el alumnado 
conoce primero la teoría y luego lo lleva a la practica con lo que se espera una 
mayor eficiencia en los resultados. 
Primero para construir el manual se hacen encuestas a los colegios para saber 
qué es lo que les gustaría acerca de implementar un modelo de emprendimiento 
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En esta investigación se obtuvo que la mayor parte de los estudiantes de colegios 
secundarios conocen acerca del tema de emprendimiento y se siente 
involucrados en la cultura emprendedora ya que actualmente las unidades 
educativas están incentivando a los estudiantes al emprendimiento innovador. 
El contenido de este manual se divide en ocho unidades, las que son:  
o Unidad 1.- Emprendedor lo que se desea comprender en esta unidad es 
que los estudiantes identifiquen sus capacidades de emprendedores para 
lograr en ellos despertar el espíritu de emprender. 
o Unidad 2.- Idea De Negocio en esta unidad lo que se quiere lograr es que 
mediante los conceptos aprendidos los estudiantes generen ideas de 
negocios innovadoras que permitan solucionar problemáticas de su 
entorno 
 
Es importante mencionar que para pasar a la unidad 3 los estudiantes o el 
estudiante debe haber escogido la idea de negocio más innovadora, ya 
que las siguientes unidades se ira armando el negocio a emprender con 
los talleres realizados en clases. 
 
o Unidad 3.- Equipo emprendedor en esta unidad se manifiesta concepto 
claves para la organización de la idea de negocio con el fin de cada uno 
de los miembros de la empresa forme parte del éxito de la misma, cabe 
recalcar que se debe forma definitivamente en esta parte de la unidad el 
equipo emprendedor. 
o Unidad 4.- Estudio de mercado en esta unidad se detalla conceptos 
básicos que permitirán al estudiante identificar cuáles son las necesidades 
de su entorno y a que mercado objetivo se quieren enfocar con su idea de 
negocio. 
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o Unidad 5.- Plan estratégico lo que se pretende es que los estudiantes 
identifiquen sus oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas, desde 
la creación de su empresa con el fin de conocer si la idea de negocio tiene 
oportunidad en el mercado al cual fue dirigido el plan de negocio. 
o Unidad 6.- Producción tiene como finalidad llevar a cabo el proceso de 
producción del producto o servicio innovador que el estudiante escogió 
para introducir al mercado, basándose a conceptos básico de producción. 
o Unidad 7.- Comercialización en esta unidad se pone en manifestó la 
creatividad de los estudiantes introduciendo el producto o servicio en el 
mercado, utilizando las herramientas del marketing 
o Unidad 8.- Financiamiento tiene como finalidad mostrar cual son los 
requerimientos y capital que la idea de negocio necesita para ser 
ejecutada a base de conceptos comprendidos 
 
Argentina 
“Socios por un día” es un programa educativo que nació el año 1999 en 
Argentina, que ahora se realiza a lo largo del país, que se ofrece a los jóvenes 
estudiantes de 15 a 18 años conocer el día a día de una empresa, compartiendo 
una jornada laboral con profesionales del sector en el que les gustaría formarse 
en los próximos años. Éste programa está basado en el método “Aprender 
Haciendo”, la finalidad de este programa es orientar y preparar laboralmente a 
los estudiantes y enriquecer su formación, al conocer en primera persona la 
realidad profesional de la que formarán parte en el futuro. 
Los objetivos del programa a nivel pedagógico son: 
 Potenciar y promover la orientación académico-laboral desde las edades 
más tempranas para tomar una decisión acertada sobre su futura 
profesión. 
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 Promover la adquisición de competencias y habilidades requeridas 
actualmente en el mercado laboral, que generen valor en sus lugares de 
trabajo. 
 Contar con un modelo positivo (el voluntario) de esfuerzo, dedicación y 
formación a tomar como referencia en su vida. 
 Fomentar que los jóvenes sean más emprendedores, con mayor iniciativa 
y con ganas de cambiar el mundo. 
 Combatir la tasa de abandono escolar española, resaltando la relevancia 
de las actividades realizadas en el centro educativo para su futuro. 
En el presente año, para ser más exacto, el día 7 de Septiembre la Fundación 
Junior Achievement Mendoza realizó este programa permitiéndole a 120 
estudiantes de todo Argentina compartir una jornada completa junto a un 
profesional de la carrera que desean estudiar y ejercer en su futuro, en el que, 
además, participaron 95 profesionales que transmitieron sus experiencias y 
conocimientos, abriendo sus espacios de trabajo donde compartieron una 
jornada laboral junto a los chicos asignados. 
Los estudiantes fueron convocados a través de las escuelas, empresas y 
organizaciones. La selección de ellos fue mediante distintas etapas de formación, 
hasta llegar a la asignación de un socio – profesional. Las carreras más 
solicitadas en esta edición fueron: Psicología, Medicina, Arquitectura, Ingeniería, 
Contador Público, Administración de Empresas, Economía y Abogacía. 
Además: Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Social, Marketing, 
Gastronomía, Dirección de Cine, Odontología, Bioingeniería, entre otras.  
El cierre del programa se realizó en Diplomatic Hotel con la asistencia de 
profesionales, alumnos participantes y padres. La conducción estuvo a cargo de 
Alejandro Ortega, reconocido emprendedor mendocino quién transmitió un 
mensaje motivador e inspirador a los jóvenes. 
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En nuestro país existe mucho emprendimiento en edades medias, un ejemplo de 
ello es el Proyecto “Soñadores de la Araucanía”, es un programa de formación 
que permite a los jóvenes poder introducirse en el mundo del emprendimiento y 
además a soluciones digitales. La idea de este proyecto es motivar a todo el 
establecimiento, ya sea a los alumnos, docentes y apoderados, pero va centrado 
sobre todo a los alumnos, para que ellos tengan la opción de poder emprender e 
innovar al crear modelos de negocio que estén acordes a las necesidades de la 
región.  
Esta iniciativa es apoyada por CORFO y es ejecutada por la Agencia de 
Comunicaciones y Productora C Comunica, que involucra a más de 200 alumnos 
de enseñanza media, pertenecientes a establecimientos politécnicos de la 
comuna de Temuco, en la Región de La Araucanía. 
“Soñadores de La Araucanía” tiene por objeto no sólo la formación de los alumnos 
de enseñanza media, sino que busca, además, elevar las competencias docentes 
para mejorar las prácticas de educación para el emprendimiento. Con este fin se 
articulan los acompañamientos de las tres mejores ideas. La idea mejor evaluada 
será “incubada” para posibilitar su puesta en marcha.  
Estos talleres serán ejecutados en la Universidad de la Frontera y los cursos que 
se dictaran son de Marketing, Mercadotecnia digital, Negocios e innovación, 
Emprendimiento, Financiamiento y Exportación. 
Finalizado el Programa, los futuros emprendedores realizarán sus exposiciones 
orales (“pitch”) para presentar sus proyectos. El grupo que finalmente reciba la 
mejor evaluación realizará una visita guiada a la sede central de Google Inc, en 
Mountain View (California, Estados Unidos). 
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Modo Emprendedor realiza talleres en los colegios seleccionados previamente. 
Hasta el momento se espera un impacto en 20 colegios y liceos de la región de 
Valparaíso, más de 1000 alumnos, en los que se tendrán más de 50 potenciales 
emprendedores. Estos talleres constan de distintas etapas: 
Etapa 1 
 Parte con una Encuesta de Potencial Emprendedor 
 Seguida de una charla en que se explica la contextualización de la 4ta 
Revolución Industrial 
 Luego viene una Charla de un Emprendedor Joven, al que se selecciona 
para generar motivación dentro del alumnado, que se den cuenta que una 
persona igual a ellos puede surgir (No siempre es el mismo emprendedor). 
Etapa 2 
 Acto seguido, se ordenan a los alumnos en grupos de una forma aleatoria, 
para que ellos puedan interactuar con los compañeros que tienen menos 
confianza y poder trabajar en equipo. (Cabe destacar que en algunas 
oportunidades no solo se trabaja con tercero y cuartos medios por 
separados, hay veces que se trabajan los dos cursos juntos, lo que hace 
que los alumnos tengan que interactuar con sus compañeros de otros 
cursos.) 
 El trabajo que deben realizar es el “DESAFIO MARSHMALLOW”, en que 
deben construir una torre de fideos lo más alta posible, utilizando 
materiales que se le entrega previamente, estos materiales son: 1 metro 
de cinta de pegar, 1 metro de hilo, 20 fideos y 1 marshmallow. 
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 Luego de que se realiza la actividad, los alumnos deben hacer una breve 
reflexión acerca de la activad, que les pareció trabajar bajo presión, con 
compañeros que quizás nunca habían hablado, etc. 
 Se les entrega una encuesta de Participación de Roles al grupo. 
 Para luego terminar con una pequeña encuesta de satisfacción, en 
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La metodología que se utilizará en este Proyecto de Titulo es de perfil descriptivo, 
ya que en lo que se basará esta medición de Percepción de Utilidad es en la 
comparación de los resultados de los talleres que se realizaron durante el 
proyecto #ModoEmprendedor y además se comparan los resultados del taller con 
los alumnos seleccionados realizado en las independencias de la Universidad 
Andrés Bello de Viña del Mar, que fueron elegidos a partir de las sesiones 
previamente ejecutadas en los colegios 
Como anteriormente se mencionó en este Proyecto de Titulo, el Proyecto Modo 
Emprendedor, consistió de dos grandes fases, la primera de ir a los colegios 
seleccionados a realizar talleres de índole Emprendedor, realizando encuestas a 
los alumnos que asistían a estas actividades, para posteriormente ser ingresadas 
a la plataforma www.potencialemprendedor.com, arrojando resultados a nivel 
individual de cada alumno, nivel por generación, por colegio, por comuna y 
finalmente regional. Esta plataforma se centra en la encuesta Potencial 
Emprendedor, la cual es la primera de tres encuestas que se entrega a los 
alumnos, ya que se quiere saber los conocimientos previos que traen dichos 
estudiantes acerca del Emprendimiento. 
Posteriormente se reparte a los alumnos la segunda encuesta que es posterior a 
la actividad grupal, en la cual los estudiantes deben poner las responsabilidades 
que tuvo cada uno en el trabajo de equipo, esta encuesta nos sirve para verificar 
al momento de seleccionar a los potenciales emprendedores si son líderes o no. 
 Por ultimo al finalizar el taller se les entrega la última encuesta, la cual indica la 
satisfacción del taller completo, dicha encuesta es traspasada a un archivo de 
formato Excel, en el que se comparan los datos, midiendo medias, comparación 
entre hombres versus mujeres y además esta encuesta nos sirve para poder 
dilucidar los resultados de 4 preguntas que en la primera y última encuesta son 
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las mismas, estas preguntas están diseñadas para poder saber si el taller hizo 
un cambio en la mentalidad de los jóvenes estudiantes acerca de un futuro 
emprendedor. Estas preguntas son: Crear su propia empresa (Ser 
Emprendedor), Desarrollar una carrera profesional en una empresa privada, 
Trabajar en la administración pública (ser funcionario de una empresa estatal), 
Trabajar en una Organización Sin Ánimo de Lucro (ONG). 
La segunda fase de este proyecto es la selección de 50 potenciales 
emprendedores de los talleres que se hicieron a los colegios seleccionados que 
en total fueron 16 colegios, a los cuales se tuvo más de 1000 estudiantes, por lo 
cual la selección fue minuciosa y se logró mediante la plataforma web 
anteriormente mencionada. 
A estos potenciales emprendedores se les invitó a un taller exclusivo para ellos 
en las dependencias de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, en total 
fueron 4 talleres que se les enseñaban habilidades de emprendimiento, trabajo 
en grupo, poder hacer redes de contacto, pulir ideas de negocios, etc. 
En estos talleres se presentaban unas encuestas que los alumnos debían 
responder, la primera a comparar es una encuesta de diagnóstico, que sirve para 
saber cómo llega el estudiante y como se va después de haber cursado los 
talleres. Las preguntas de este test diagnostico son: ¿Tengo lo necesario para 
Emprender?, ¿Cuáles son esos aspectos? Enuméralos, ¿Cuáles me falta 
potenciar? 
Para estos talleres se utilizó una encuesta diaria, la cual indicaba si los 
potenciales emprendedores seleccionados, disfrutaron, quedaron conformes, o 
no les atrajo la dinámica del día. Ellos debieron contestar las siguientes 
preguntas: Mi aprendizaje, Mi aporte al Taller, Aporte de mis compañeros, 
Facilitadores, a dichas preguntas se les asignaba una nota que iba desde el 1 al 
5, siendo 1 Muy Satisfecho, 2 Satisfecho, 3 Indiferente, 4 Insatisfecho y 5 Muy 
Insatisfecho. 
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Estas 2 encuestas realizadas en los 4 talleres que se realizaron en la Universidad 
Andrés Bellos, sirven para esclarecer si los talleres fueron un éxito o no, mediante 
comparación cualitativa y cuantitativa, ya que el test diagnóstico es puramente lo 
que piensa el alumno o alumna de sus fortalezas y debilidades, escrito por ellos 
mismos. Es cuantitativo, ya que se puede saber si los talleres diariamente fueron 
una ventaja para ellos. 
A continuación, se muestran las encuestas realizadas en los diversos colegios de 
la región 
Encuesta Potencial Emprendedor 
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En este apartado se mostrarán los resultados con los análisis correspondientes, 
realizados a partir de las encuestas de Potencial Emprendedor, obtenidos por la 
plataforma potencialemprendedor.com y por la Encuesta de Satisfacción que 
fueron respondidas por los alumnos de Enseñanza Media de los distintos 
colegios que se Impactó en la Región.  
 
Encuesta Potencial Emprendedor 
 
Para empezar, se analizó la Encuesta de Potencial Emprendedor, se analizó 
primero esta ya que es la primera en entregarse a los alumnos en el taller. 
De una base una base de 1019 alumnos en donde fueron encuestados 559 
mujeres y 460 hombres. La encuesta consistía de 51 preguntas y con una escala 
Likert del 1 al 6, donde el 1 es Extremadamente Desacuerdo y el 6 es 
Extremadamente De Acuerdo, de lo anterior se extrajo lo siguiente:  
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Tablas de Frecuencias 
 
En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de cada respuesta por 
cada pregunta contestada por los alumnos, en el que también se observa la 
frecuencia con la que se contestó cada respuesta. 
 
 
En esta tabla se puede observar que con un 27.6% la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 281 veces se repitió la 
alternativa 4.  
 
Pregunta 1
Tengo ideas claras de lo 
que quiero hacer en el 
futuro
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 23 2.3
2 Muy desacuerdo 57 5.6
3 Desacuerdo 137 13.4
4 De acuerdo 281 27.6
5 Muy de acuerdo 269 26.4
6 Extremadamente de acuerdo 252 24.7
Pregunta 2
Me resulta facil 




1 Extremadamente desacuerdo 8 0.8
2 Muy desacuerdo 24 2.4
3 Desacuerdo 127 12.5
4 De acuerdo 452 44.4
5 Muy de acuerdo 284 27.9
6 Extremadamente de acuerdo 124 12.2
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En esta tabla se puede observar que con un 44.4%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 452 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 20.2%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 206 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 29.3%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 299 veces se repitió la 
alternativa 4. 
Pregunta 3
Conozco a uno o mas 




1 Extremadamente desacuerdo 192 18.8
2 Muy desacuerdo 137 13.4
3 Desacuerdo 197 19.3
4 De acuerdo 206 20.2
5 Muy de acuerdo 132 13.0




amplia red de 
amistades
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 51 5.0
2 Muy desacuerdo 77 7.6
3 Desacuerdo 200 19.6
4 De acuerdo 299 29.3
5 Muy de acuerdo 183 18.0
6 Extremadamente de acuerdo 209 20.5
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En esta tabla se puede observar que con un 32%, la alternativa “De acuerdo” fue 




En esta tabla se puede observar que con un 35.6%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 363 veces se repitió la 
alternativa 4. 
Pregunta 5
Mi madre y/o mi padre 
acostumbran a leer y 
mantenerse informados
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 25 2.5
2 Muy desacuerdo 51 5.0
3 Desacuerdo 138 13.5
4 De acuerdo 326 32.0
5 Muy de acuerdo 237 23.3
6 Extremadamente de acuerdo 242 23.7
Pregunta 6
Vivo en un barrio de 
buen pasar económico
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 33 3.2
2 Muy desacuerdo 67 6.6
3 Desacuerdo 194 19.0
4 De acuerdo 363 35.6
5 Muy de acuerdo 252 24.7
6 Extremadamente de acuerdo 110 10.8
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En esta tabla se puede observar que con un 29.5%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 301 veces se repitió la alternativa 6. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 24.9%, la alternativa 
“Extremadamente desacuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 254 veces se repitió la alternativa 1. 
 
Pregunta 7
Manejo dinero propio que 
recibo de mis padres o 
tutores con regularidad, 
por ej. Mesada
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 139 13.6
2 Muy desacuerdo 84 8.2
3 Desacuerdo 143 14.0
4 De acuerdo 189 18.5
5 Muy de acuerdo 163 16.0
6 Extremadamente de acuerdo 301 29.5
Pregunta 8
Vendo lo que 
puedo para 
tener mi propio 
dinero
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 254 24.9
2 Muy desacuerdo 120 11.8
3 Desacuerdo 155 15.2
4 De acuerdo 183 18.0
5 Muy de acuerdo 125 12.3
6 Extremadamente de acuerdo 182 17.9
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En esta tabla se puede observar que con un 25.9%, la alternativa “Desacuerdo” 




En esta tabla se puede observar que con un 36.6%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 






Siempre me escogen 
como líder del equipo o 
vocero de los grupos de 
trabajo
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 117 11.5
2 Muy desacuerdo 138 13.5
3 Desacuerdo 264 25.9
4 De acuerdo 253 24.8
5 Muy de acuerdo 158 15.5
6 Extremadamente de acuerdo 89 8.7
Pregunta 10
Me siento seguro de lo 
que puedo lograr en la 
vida
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 15 1.5
2 Muy desacuerdo 26 2.6
3 Desacuerdo 95 9.3
4 De acuerdo 233 22.9
5 Muy de acuerdo 277 27.2
6 Extremadamente de acuerdo 373 36.6
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En esta tabla se puede observar que con un 33%, la alternativa “De acuerdo” fue 




En esta tabla se puede observar que con un 35.2%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 359 veces se repitió la 
alternativa 4. 
Pregunta 11
Siempre busco formas 
distintas de hacer las cosas
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 10 1.0
2 Muy desacuerdo 31 3.0
3 Desacuerdo 128 12.6
4 De acuerdo 336 33.0
5 Muy de acuerdo 272 26.7





1 Extremadamente desacuerdo 69 6.8
2 Muy desacuerdo 80 7.9
3 Desacuerdo 227 22.3
4 De acuerdo 359 35.2
5 Muy de acuerdo 176 17.3
6 Extremadamente de acuerdo 108 10.6
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En esta tabla se puede observar que con un 20.6%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 302 veces se repitió la alternativa 6. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 31.3%, la alternativa “De acuerdo” 




Me molesta entregar 
trabajos o tareas con las 




1 Extremadamente desacuerdo 34 3.3
2 Muy desacuerdo 48 4.7
3 Desacuerdo 140 13.7
4 De acuerdo 262 25.7
5 Muy de acuerdo 233 22.9
6 Extremadamente de acuerdo 302 29.6
Pregunta 14
Jamás dejo de cumplir 
alguno de mis 
compromisos
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 13 1.3
2 Muy desacuerdo 27 2.6
3 Desacuerdo 123 12.1
4 De acuerdo 319 31.3
5 Muy de acuerdo 304 29.8
6 Extremadamente de acuerdo 233 22.9
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En esta tabla se puede observar que con un 23.2%, la alternativa “Desacuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 236 veces se repitió la 
alternativa 3. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 29.5%, la alternativa “Muy de 
acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 301 veces se 
repitió la alternativa 5. 
Pregunta 15
Suelo discutir bastante con 
mis compañeros y amigos
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 193 18.9
2 Muy desacuerdo 220 21.6
3 Desacuerdo 236 23.2
4 De acuerdo 179 17.6
5 Muy de acuerdo 117 11.5




optimista de la 
vida
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 23 2.3
2 Muy desacuerdo 46 4.5
3 Desacuerdo 92 9.0
4 De acuerdo 289 28.4
5 Muy de acuerdo 301 29.5
6 Extremadamente de acuerdo 268 26.3
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En esta tabla se puede observar que con un 24.8%, la alternativa “De acuerdo” 





En esta tabla se puede observar que con un 32.6%, la alternativa “De acuerdo” 









1 Extremadamente desacuerdo 114 11.2
2 Muy desacuerdo 138 13.5
3 Desacuerdo 218 21.4
4 De acuerdo 253 24.8
5 Muy de acuerdo 172 16.9
6 Extremadamente de acuerdo 124 12.2
Pregunta 18
Me preocupo por el 




1 Extremadamente desacuerdo 20 2.0
2 Muy desacuerdo 32 3.1
3 Desacuerdo 106 10.4
4 De acuerdo 332 32.6
5 Muy de acuerdo 292 28.7
6 Extremadamente de acuerdo 237 23.3
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En esta tabla se puede observar que con un 26.2%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 267 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 58.3%, la alternativa 
“Extremadamente desacuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 594 veces se repitió la alternativa 1. 
 
Pregunta 19
Me gusta ir a fiestas y 
tener una vida social activa
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 101 9.9
2 Muy desacuerdo 83 8.1
3 Desacuerdo 139 13.6
4 De acuerdo 267 26.2
5 Muy de acuerdo 192 18.8






1 Extremadamente desacuerdo 594 58.3
2 Muy desacuerdo 85 8.3
3 Desacuerdo 147 14.4
4 De acuerdo 74 7.3
5 Muy de acuerdo 42 4.1
6 Extremadamente de acuerdo 77 7.6
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En esta tabla se puede observar que con un 22.9%, la alternativa “Desacuerdo” 




En esta tabla se puede observar que con un 31.8%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 




Me gusta crear cosas 
como artefactos, juegos, 
inventos, etc.
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 181 17.8
2 Muy desacuerdo 147 14.4
3 Desacuerdo 233 22.9
4 De acuerdo 195 19.1
5 Muy de acuerdo 139 13.6
6 Extremadamente de acuerdo 124 12.2
Pregunta 22
Practico deportes al 
menos dos veces a la 
semana ( ademas de las 
clases obligatorias)
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 214 21.0
2 Muy desacuerdo 79 7.8
3 Desacuerdo 147 14.4
4 De acuerdo 128 12.6
5 Muy de acuerdo 127 12.5
6 Extremadamente de acuerdo 324 31.8
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En esta tabla se puede observar que con un 66.9%, la alternativa 
“Extremadamente desacuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 




En esta tabla se puede observar que con un 33%, la alternativa “De acuerdo” fue 
la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 336 veces se repitió la 
alternativa 4. 
Pregunta 23
Participo en grupos 
religiosos
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 682 66.9
2 Muy desacuerdo 66 6.5
3 Desacuerdo 93 9.1
4 De acuerdo 66 6.5
5 Muy de acuerdo 36 3.5
6 Extremadamente de acuerdo 76 7.5
Pregunta 24








1 Extremadamente desacuerdo 23 2.3
2 Muy desacuerdo 38 3.7
3 Desacuerdo 182 17.9
4 De acuerdo 336 33.0
5 Muy de acuerdo 256 25.1
6 Extremadamente de acuerdo 184 18.1
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En esta tabla se puede observar que con un 27.3%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 278 veces se repitió la alternativa 6. 
 
 
En esta tabla se puede observar que con un 26.2%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 267 veces se repitió la 
alternativa 4. 
Pregunta 1 Crea su propia empresa Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 88 8.6
2 Muy desacuerdo 62 6.1
3 Desacuerdo 130 12.8
4 De acuerdo 257 25.2
5 Muy de acuerdo 204 20.0
6 Extremadamente de acuerdo 278 27.3
Pregunta 2
Desarrollar su carrera 
profesional en una 
empresa privada
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 88 8.6
2 Muy desacuerdo 59 5.8
3 Desacuerdo 154 15.1
4 De acuerdo 267 26.2
5 Muy de acuerdo 262 25.7
6 Extremadamente de acuerdo 189 18.5
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En esta tabla se puede observar que con un 23.2%, la alternativa “De acuerdo” 




En esta tabla se puede observar que con un 22.9%, la alternativa “De acuerdo” 










1 Extremadamente desacuerdo 195 19.1
2 Muy desacuerdo 137 13.4
3 Desacuerdo 235 23.1
4 De acuerdo 236 23.2
5 Muy de acuerdo 120 11.8
6 Extremadamente de acuerdo 96 9.4
Pregunta 4
Trabajar en una 
Organización 
Sin Ánimo de 
Lucro (ONG)
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 162 15.9
2 Muy desacuerdo 127 12.5
3 Desacuerdo 214 21.0
4 De acuerdo 233 22.9
5 Muy de acuerdo 139 13.6
6 Extremadamente de acuerdo 144 14.1
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En esta tabla se puede observar que con un 39.8%, la alternativa “SI” fue la que 
se repitió con mayor frecuencia, precisamente 406 veces se repitió la alternativa 
2. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 65.4%, la alternativa “NO” fue la que 
se repitió con mayor frecuencia, precisamente 666 veces se repitió la alternativa 
2. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 84.2%, la alternativa “NO” fue la que 
se repitió con mayor frecuencia, precisamente 858 veces se repitió la alternativa 
2. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 65.9%, la alternativa “NO” fue la que 





Pregunta 1 Padre Frecuencia %
1 SI 406 39.8
2 NO 613 60.2
Pregunta 2 Madre Frecuencia %
1 SI 353 34.6
2 NO 666 65.4
Pregunta 3 Hermanos Frecuencia %
1 SI 161 15.8
2 NO 858 84.2
Pregunta 4 Abuelos Frecuencia %
1 SI 347 34.1
2 NO 672 65.9
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En esta tabla se puede observar que con un 24.7%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 252 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 25.6%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 






Es muy probable que 
llegue a crear una 
empresa algún día
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 90 8.8
2 Muy desacuerdo 96 9.4
3 Desacuerdo 222 21.8
4 De acuerdo 252 24.7
5 Muy de acuerdo 183 18.0
6 Extremadamente de acuerdo 176 17.3
Pregunta 2
Estoy despuesto/a a 
esforzarme lo que sea 
necesario para ser 
emprendedor/a
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 70 6.9
2 Muy desacuerdo 84 8.2
3 Desacuerdo 152 14.9
4 De acuerdo 236 23.2
5 Muy de acuerdo 216 21.2
6 Extremadamente de acuerdo 261 25.6
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En esta tabla se puede observar que con un 30.5%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 311 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 23.4%, la alternativa “Desacuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 238 veces se repitió la 
alternativa 3. 
Pregunta 3
Tengo dudas sobre si 
alguna vez llegaré a crear 
una empresa
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 118 11.6
2 Muy desacuerdo 119 11.7
3 Desacuerdo 185 18.2
4 De acuerdo 311 30.5
5 Muy de acuerdo 179 17.6





empresa en el 
futuro
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 117 11.5
2 Muy desacuerdo 137 13.4
3 Desacuerdo 238 23.4
4 De acuerdo 225 22.1
5 Muy de acuerdo 154 15.1
6 Extremadamente de acuerdo 148 14.5
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En esta tabla se puede observar que con un 21.9%, la alternativa “Desacuerdo” 





En esta tabla se puede observar que con un 30.8%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 314 veces se repitió la alternativa 6. 
 
Pregunta 5
Mi Objetivo laboral es 
ser empresario/a
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 197 19.3
2 Muy desacuerdo 158 15.5
3 Desacuerdo 223 21.9
4 De acuerdo 183 18.0
5 Muy de acuerdo 128 12.6
6 Extremadamente de acuerdo 130 12.8
Pregunta 1
Enfrentarme a nuevos 
retos
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 75 7.4
2 Muy desacuerdo 35 3.4
3 Desacuerdo 100 9.8
4 De acuerdo 251 24.6
5 Muy de acuerdo 244 23.9
6 Extremadamente de acuerdo 314 30.8
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En esta tabla se puede observar que con un 27.8%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 283 veces se repitió la alternativa 6. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 43.3%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 





Crear empleo para otras 
personas
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 88 8.6
2 Muy desacuerdo 50 4.9
3 Desacuerdo 100 9.8
4 De acuerdo 249 24.4
5 Muy de acuerdo 249 24.4
6 Extremadamente de acuerdo 283 27.8
Pregunta 3
Ser creativo e 
innovar
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 70 6.9
2 Muy desacuerdo 23 2.3
3 Desacuerdo 57 5.6
4 De acuerdo 162 15.9
5 Muy de acuerdo 266 26.1
6 Extremadamente de acuerdo 441 43.3
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En esta tabla se puede observar que con un 42.8%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 436 veces se repitió la alternativa 6. 
 
 
En esta tabla se puede observar que con un 49%, la alternativa “Extremadamente 
de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 499 veces 
se repitió la alternativa 6. 
Pregunta 4
Tener altos ingresos 
económicos
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 79 7.8
2 Muy desacuerdo 43 4.2
3 Desacuerdo 75 7.4
4 De acuerdo 158 15.5
5 Muy de acuerdo 228 22.4
6 Extremadamente de acuerdo 436 42.8
Pregunta 5
Ser mi propio jefe (Ser 
independiente)
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 101 9.9
2 Muy desacuerdo 28 2.7
3 Desacuerdo 65 6.4
4 De acuerdo 111 10.9
5 Muy de acuerdo 215 21.1
6 Extremadamente de acuerdo 499 49.0
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En esta tabla se puede observar que con un 44.5%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 453 veces se repitió la alternativa 6. 
 
 
En esta tabla se puede observar que con un 59.9%, la alternativa 
“Extremadamente de acuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 610 veces se repitió la alternativa 6. 
 
Pregunta 6
Ayudar a mejorar el 
mundo
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 71 7.0
2 Muy desacuerdo 29 2.8
3 Desacuerdo 62 6.1
4 De acuerdo 167 16.4
5 Muy de acuerdo 237 23.3
6 Extremadamente de acuerdo 453 44.5
Pregunta 7
Hacer realidad 
algunos de mis 
sueños
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 73 7.2
2 Muy desacuerdo 19 1.9
3 Desacuerdo 32 3.1
4 De acuerdo 118 11.6
5 Muy de acuerdo 167 16.4
6 Extremadamente de acuerdo 610 59.9
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En esta tabla se puede observar que con un 31%, la alternativa “De acuerdo” fue 
la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 316 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 47.6%, la alternativa 
“Extremadamente desacuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 485 veces se repitió la alternativa 1. 
 
 
Pregunta 1 Falta de capital Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 99 9.7
2 Muy desacuerdo 86 8.4
3 Desacuerdo 179 17.6
4 De acuerdo 316 31.0
5 Muy de acuerdo 170 16.7
6 Extremadamente de acuerdo 169 16.6
Pregunta 2 Falta de apoyo familiar Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 485 47.6
2 Muy desacuerdo 141 13.8
3 Desacuerdo 126 12.4
4 De acuerdo 92 9.0
5 Muy de acuerdo 58 5.7
6 Extremadamente de acuerdo 117 11.5
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En esta tabla se puede observar que con un 27.1%, la alternativa “De acuerdo” 




En esta tabla se puede observar que con un 28.2%, la alternativa “De acuerdo” 




Falta de información sobre 
emprendimiento
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 151 14.8
2 Muy desacuerdo 142 13.9
3 Desacuerdo 214 21.0
4 De acuerdo 276 27.1
5 Muy de acuerdo 119 11.7






1 Extremadamente desacuerdo 120 11.8
2 Muy desacuerdo 108 10.6
3 Desacuerdo 216 21.2
4 De acuerdo 287 28.2
5 Muy de acuerdo 155 15.2
6 Extremadamente de acuerdo 133 13.1
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En esta tabla se puede observar que con un 24.6%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 251 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 23.7%, la alternativa “De acuerdo” 
fue la que se repitió con mayor frecuencia, precisamente 242 veces se repitió la 
alternativa 4. 
 
En esta tabla se puede observar que con un 28.6%, la alternativa 
“extremadamente desacuerdo” fue la que se repitió con mayor frecuencia, 
precisamente 291 veces se repitió la alternativa 1. 
Pregunta 5
Falta de orientación y 
apoyo
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 176 17.3
2 Muy desacuerdo 131 12.9
3 Desacuerdo 218 21.4
4 De acuerdo 251 24.6
5 Muy de acuerdo 122 12.0
6 Extremadamente de acuerdo 121 11.9
Pregunta 6
Inertidumbre sobre el 
futuro
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 126 12.4
2 Muy desacuerdo 131 12.9
3 Desacuerdo 198 19.4
4 De acuerdo 242 23.7
5 Muy de acuerdo 169 16.6
6 Extremadamente de acuerdo 153 15.0
Pregunta 7 Miedo al fracaso Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 291 28.6
2 Muy desacuerdo 134 13.2
3 Desacuerdo 132 13.0
4 De acuerdo 154 15.1
5 Muy de acuerdo 123 12.1
6 Extremadamente de acuerdo 185 18.2
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Tabla de Promedio, Moda y Desviación Estándar 
 
Luego de haber calculado las frecuencias de las respuestas por preguntas, se 
calculó las medias, moda y desviación estándar de cada pregunta, la cual está 






T1 Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Tengo ideas claras de lo que quiero hacer en el futuro 4.4 4 1.3
2 Me resulta facil enfrentar y solucionar circunstancias imprevistas 4.3 4 1.0
3 Conozco a uno o mas emprendedores que han impactado profundamente mi vida 3.4 4 1.7
4 Mis padres tienen una amplia red de amistades 4.1 4 1.4
5 Mi madre y/o mi padre acostumbran a leer y mantenerse informados 4.4 4 1.3
6 Vivo en un barrio de buen pasar económico 4.0 4 1.2
7 Manejo dinero propio que recibo de mis padres o tutores con regularidad, por ej. Mesada 4.0 6 1.7
8 Vendo lo que puedo para tener mi propio dinero 3.3 1 1.8
9 Siempre me escogen como líder del equipo o vocero de los grupos de trabajo 3.5 3 1.4
10 Me siento seguro de lo que puedo lograr en la vida 4.8 6 1.2
11 Siempre busco formas distintas de hacer las cosas 4.5 4 1.1
12 Me gusta estudiar 3.8 4 1.3
13 Me molesta entregar trabajos o tareas con las que no me siento completamente satisfecho 4.5 6 1.3
14 Jamás dejo de cumplir alguno de mis compromisos 4.5 4 1.1
15 Suelo discutir bastante con mis compañeros y amigos 3.0 3 1.5
16 Tengo una actitud optimista de la vida 4.6 5 1.2
17 Mi familia tiene bastantes amigos empresarios o emprendedores 3.6 4 1.5
18 Me preocupo por el bienestar de mis compañeros o comunidad 4.5 4 1.2
19 Me gusta ir a fiestas y tener una vida social activa 4.1 4 1.6
20 Tengo un trabajo remunerado 2.1 1 1.6
21 Me gusta crear cosas como artefactos, juegos, inventos, etc. 3.3 3 1.6
22 Practico deportes al menos dos veces a la semana ( ademas de las clases obligatorias) 3.8 6 1.9
23 Participo en grupos religiosos 2.0 1 1.6
24 Me resulta fácil convencera mis amigos y compañeros de mis ideas cuando creo tener la razón 4.3 4 1.2
T2 Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Crea su propia empresa 4.2 6 1.5
2 Desarrollar su carrera profesional en una empresa privada 4.1 4 1.5
3 Trabajar en la administración pública (ser funcionario) 3.2 4 1.5
4 Trabajar en una Organización Sin Á•nimo de Lucro (ONG) 3.5 4 1.6
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T3 Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Padre 1.4 2 0.7
2 Madre 1.4 2 0.7
3 Hermanos 1.6 2 0.7
4 Abuelos 1.4 2 0.7
T4 Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día 3.9 4 1.5
2 Estoy despuesto/a a esforzarme lo que sea necesario para ser emprendedor/a 4.2 6 1.5
3 Tengo dudas sobre si alguna vez llegaré a crear una empresa 3.6 4 1.5
4 Estoy decidido/a a crear una empresa en el futuro 3.6 3 1.5
5 Mi Objetivo laboral es ser empresario/a 3.3 3 1.6
T5 Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Enfrentarme a nuevos retos 4.5 6 1.5
2 Crear empleo para otras personas 4.3 6 1.5
3 Ser creativo e innovar 4.8 6 1.4
4 Tener altos ingresos económicos 4.7 6 1.6
5 Ser mi propio jefe (Ser independiente) 4.8 6 1.6
6 Ayudar a mejorar el mundo 4.8 6 1.5
7 Hacer realidad algunos de mis sueños 5.1 6 1.5
T6 Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Falta de capital 3.9 4 1.5
2 Falta de apoyo familiar 2.5 1 1.8
3 Falta de información sobre emprendimiento 3.4 4 1.5
4 Falta de formación empresarial 3.6 4 1.5
5 Falta de orientación y apoyo 3.4 4 1.6
6 Inertidumbre sobre el futuro 3.6 4 1.6
7 Miedo al fracaso 3.2 1 1.9
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En este apartado de tablas de promedios, modas y desviaciones estándar se 
puede decir que en todas las preguntas existe una desviación estándar mínima, 
la cual significa que al ser tan baja está más cerca del promedio, por ende, las 
respuestas no están con un alto nivel de dispersión, todo lo contrario, están más 
concentradas. Es el caso de la pregunta 2 de la Tabla 1 (T1) “Me resulta fácil 
enfrentar y solucionar circunstancias imprevistas”, se puede observar que la 
desviación estándar de esta pregunta es de 1, lo cual indica que las respuestas 
están más concentradas en el promedio que es de un 4.3, y que coincide, ya que 
la alternativa “De acuerdo” fue la moda con 452 veces. 
No pasa lo mismo con la pregunta 22 de la Tabla 1 (T1) "Practico deportes al 
menos dos veces a la semana (además de las clases obligatorias)", ya que su 
desviación estándar es de 1.9, lo cual indica que las frecuencias de las 
respuestas tienen un nivel más alto de dispersión, ya que el promedio fue de 3.8 
y la moda fue la alternativa 6 con una frecuencia de 31.8% veces que fue 
colocada esa alternativa. Luego le sigue la alternativa 1 con una frecuencia de 
21%, luego la alternativa 3 con una frecuencia de 14.4%, siguiendo con la 
alternativa 4 con una frecuencia de 12.6%, luego la alternativa 5 con una 
frecuencia de 12.5%, para terminar con la alternativa 2 con 7.8%. Lo que quiere 
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Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
1 Tengo ideas claras de lo que quiero hacer en el futuro 4.5 4.4
2 Me resulta facil enfrentar y solucionar circunstancias imprevistas 4.3 4.3
3 Conozco a uno o mas emprendedores que han impactado profundamente mi vida 3.4 3.4
4 Mis padres tienen una amplia red de amistades 4.1 4.1
5 Mi madre y/o mi padre acostumbran a leer y mantenerse informados 4.4 4.4
6 Vivo en un barrio de buen pasar económico 4.0 4.0
7 Manejo dinero propio que recibo de mis padres o tutores con regularidad, por ej. Mesada 4.0 4.0
8 Vendo lo que puedo para tener mi propio dinero 3.3 3.3
9 Siempre me escogen como líder del equipo o vocero de los grupos de trabajo 3.4 3.5
10 Me siento seguro de lo que puedo lograr en la vida 4.8 4.8
11 Siempre busco formas distintas de hacer las cosas 4.5 4.5
12 Me gusta estudiar 3.8 3.8
Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
13 Me molesta entregar trabajos o tareas con las que no me siento completamente satisfecho 4.5 4.5
14 Jamás dejo de cumplir alguno de mis compromisos 4.5 4.5
15 Suelo discutir bastante con mis compañeros y amigos 3.0 3.0
16 Tengo una actitud optimista de la vida 4.6 4.6
17 Mi familia tiene bastantes amigos empresarios o emprendedores 3.6 3.6
18 Me preocupo por el bienestar de mis compañeros o comunidad 4.5 4.5
19 Me gusta ir a fiestas y tener una vida social activa 4.0 4.1
20 Tengo un trabajo remunerado 2.1 2.1
21 Me gusta crear cosas como artefactos, juegos, inventos, etc. 3.3 3.3
22 Practico deportes al menos dos veces a la semana ( ademas de las clases obligatorias) 3.8 3.8
23 Participo en grupos religiosos 2.0 2.0
24 Me resulta fácil convencera mis amigos y compañeros de mis ideas cuando creo tener la razón 4.3 4.3
Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
1 Crea su propia empresa 4.2 4.2
2 Desarrollar su carrera profesional en una empresa privada 4.1 4.1
3 Trabajar en la administración pública (ser funcionario) 3.2 3.2
4 Trabajar en una Organización Sin Á•nimo de Lucro (ONG) 3.5 3.5
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En general, en el alumnado que se trató de impactar, tanto hombres como 
mujeres, no se evidencia una diferencia entre sus respuestas, ya que los 
promedios entre sus respuestas contestadas son prácticamente iguales. 
 
Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
1 Padre 1.6 1.6
2 Madre 1.7 1.7
3 Hermanos 1.8 1.8
4 Abuelos 1.7 1.7
Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
1 Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día 3.9 3.9
2 Estoy despuesto/a a esforzarme lo que sea necesario para ser emprendedor/a 4.2 4.2
3 Tengo dudas sobre si alguna vez llegaré a crear una empresa 3.6 3.6
4 Estoy decidido/a a crear una empresa en el futuro 3.6 3.6
5 Mi Objetivo laboral es ser empresario/a 3.3 3.3
Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
1 Enfrentarme a nuevos retos 4.5 4.5
2 Crear empleo para otras personas 4.3 4.3
3 Ser creativo e innovar 4.8 4.8
4 Tener altos ingresos económicos 4.7 4.7
5 Ser mi propio jefe (Ser independiente) 4.8 4.8
6 Ayudar a mejorar el mundo 4.8 4.8
7 Hacer realidad algunos de mis sueños 5.1 5.1
Preguntas Promedio Hombres Promedio Mujeres
1 Falta de capital 3.9 3.9
2 Falta de apoyo familiar 2.5 2.5
3 Falta de información sobre emprendimiento 3.4 3.4
4 Falta de formación empresarial 3.6 3.6
5 Falta de orientación y apoyo 3.4 3.4
6 Inertidumbre sobre el futuro 3.6 3.6
7 Miedo al fracaso 3.2 3.2
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Pregunta Particular Subvencionado Municipal
1 Tengo ideas claras de lo que quiero hacer en el futuro 4.4 4.4 4.4
2 Me resulta facil enfrentar y solucionar circunstancias imprevistas 4.3 4.3 4.2
3 Conozco a uno o mas emprendedores que han impactado profundamente mi vida 3.4 3.4 3.6
4 Mis padres tienen una amplia red de amistades 4.1 4.1 4.0
5 Mi madre y/o mi padre acostumbran a leer y mantenerse informados 4.4 4.4 4.2
6 Vivo en un barrio de buen pasar económico 4.0 4.0 3.6
7 Manejo dinero propio que recibo de mis padres o tutores con regularidad, por ej. Mesada 4.0 4.0 3.9
8 Vendo lo que puedo para tener mi propio dinero 3.3 3.3 3.3
9 Siempre me escogen como líder del equipo o vocero de los grupos de trabajo 3.5 3.5 3.5
10 Me siento seguro de lo que puedo lograr en la vida 4.8 4.8 4.9
11 Siempre busco formas distintas de hacer las cosas 4.5 4.5 4.6
12 Me gusta estudiar 3.8 3.8 3.8
Pregunta Particular Subvencionado Municipal
13 Me molesta entregar trabajos o tareas con las que no me siento completamente satisfecho 4.4 4.5 4.4
14 Jamás dejo de cumplir alguno de mis compromisos 4.6 4.5 4.6
15 Suelo discutir bastante con mis compañeros y amigos 3.0 3.0 3.1
16 Tengo una actitud optimista de la vida 4.6 4.6 4.6
17 Mi familia tiene bastantes amigos empresarios o emprendedores 3.6 3.6 3.4
18 Me preocupo por el bienestar de mis compañeros o comunidad 4.5 4.5 4.5
19 Me gusta ir a fiestas y tener una vida social activa 4.0 4.1 4.0
20 Tengo un trabajo remunerado 2.1 2.1 2.3
21 Me gusta crear cosas como artefactos, juegos, inventos, etc. 3.3 3.3 3.5
22 Practico deportes al menos dos veces a la semana ( ademas de las clases obligatorias) 3.8 3.8 3.8
23 Participo en grupos religiosos 2.0 2.0 1.9
24 Me resulta fácil convencera mis amigos y compañeros de mis ideas cuando creo tener la razón 4.2 4.3 4.2
Pregunta Particular Subvencionado Municipal
1 Crea su propia empresa 4.2 4.2 4.5
2 Desarrollar su carrera profesional en una empresa privada 4.1 4.1 4.3
3 Trabajar en la administración pública (ser funcionario) 3.3 3.2 3.4
4 Trabajar en una Organización Sin Á•nimo de Lucro (ONG) 3.5 3.5 3.5
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En este apartado de tablas de comparación con respecto a tipo de Institución, ya 
sea Particular, Subvencionado y Municipal, no se ve mayor diferencia entre uno 
y otro, lo cual indica que las respuestas son parecidas entre instituciones 
Pregunta Particular Subvencionado Municipal
1 Padre 1.6 1.6 1.6
2 Madre 1.7 1.7 1.6
3 Hermanos 1.8 1.8 1.8
4 Abuelos 1.7 1.7 1.7
Pregunta Particular Subvencionado Municipal
1 Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día 3.8 3.9 4.1
2 Estoy despuesto/a a esforzarme lo que sea necesario para ser emprendedor/a 4.2 4.2 4.6
3 Tengo dudas sobre si alguna vez llegaré a crear una empresa 3.6 3.6 3.7
4 Estoy decidido/a a crear una empresa en el futuro 3.6 3.6 3.9
5 Mi Objetivo laboral es ser empresario/a 3.4 3.3 3.6
Pregunta Particular Subvencionado Municipal
1 Enfrentarme a nuevos retos 4.4 4.5 4.8
2 Crear empleo para otras personas 4.3 4.3 4.8
3 Ser creativo e innovar 4.7 4.8 5.3
4 Tener altos ingresos económicos 4.5 4.7 5.1
5 Ser mi propio jefe (Ser independiente) 4.6 4.8 5.3
6 Ayudar a mejorar el mundo 4.7 4.8 5.2
7 Hacer realidad algunos de mis sueños 5.0 5.1 5.4
Pregunta Particular Subvencionado Municipal
1 Falta de capital 3.9 3.9 4.0
2 Falta de apoyo familiar 2.6 2.5 2.1
3 Falta de información sobre emprendimiento 3.5 3.4 3.4
4 Falta de formación empresarial 3.7 3.6 3.8
5 Falta de orientación y apoyo 3.4 3.4 3.4
6 Inertidumbre sobre el futuro 3.7 3.6 3.7
7 Miedo al fracaso 3.2 3.2 3.5
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Encuesta de Satisfacción 
 
Al igual que en los resultados de la Encuesta de Potencial Emprendedor, esta 
encuesta también se utilizó el programa Excel del Microsoft Office, para comparar 
medias, desviaciones estándar, porcentajes, moda. 
De un total de 1020 alumnos con 544 mujeres y 476 hombres como se muestra 
en el siguiente gráfico. 
Gráfico de Mujeres vs Hombres 
Figura 9 
  
Tablas de Frecuencias 
 
 
Se puede observar que la alternativa 4 “De acuerdo” es la que tiene una mayor 










1 Extremadamente desacuerdo 59 5.8
2 Muy desacuerdo 74 7.3
3 Desacuerdo 154 15.1
4 De acuerdo 260 25.5
5 Muy de acuerdo 200 19.6
6 Extremadamente de acuerdo 273 26.8
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Desarrollar una carrera 
profesional en una 
empresa privada
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 53 5.2
2 Muy desacuerdo 72 7.1
3 Desacuerdo 155 15.2
4 De acuerdo 315 30.9
5 Muy de acuerdo 256 25.1
6 Extremadamente de acuerdo 169 16.6
T3 Pregunta 3
Trabajar en la 
administración 
pública (ser 
funcionario de una 
empresa estatal)
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 136 13.3
2 Muy desacuerdo 137 13.4
3 Desacuerdo 232 22.7
4 De acuerdo 290 28.4
5 Muy de acuerdo 156 15.3
6 Extremadamente de acuerdo 69 6.8
T4 Pregunta 4
Trabajar en una 
Organización Sin 
Ánimo de Lucro (ONG)
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 147 14.4
2 Muy desacuerdo 121 11.9
3 Desacuerdo 179 17.5
4 De acuerdo 270 26.5
5 Muy de acuerdo 160 15.7
6 Extremadamente de acuerdo 143 14.0
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En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 4 “De acuerdo” con un total de 488 respuestas, lo que equivale a un 
47.8% del total. 
 
 
En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 5 “Muy de acuerdo” con un total de 482 respuestas, lo que equivale a 






Contenido del Taller 
de emprendimiento Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 13 1.3
2 Muy desacuerdo 5 0.5
3 Desacuerdo 85 8.3
4 De acuerdo 488 47.8
5 Muy de acuerdo 429 42.1
6 Extremadamente de acuerdo 0 0.0
T6 Pregunta 2 Con respecto al dominio 
y conocimiento técnico 
de los facilitadores Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 13 1.3
2 Muy desacuerdo 8 0.8
3 Desacuerdo 91 8.9
4 De acuerdo 426 41.8
5 Muy de acuerdo 482 47.3
6 Extremadamente de acuerdo 0 0.0
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En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 5 “Muy de acuerdo” con un total de 518 respuestas, lo que equivale a 
un 50.8% del total. 
 
 
En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 5 “Muy de acuerdo” con un total de 541 respuestas, lo que equivale a 





Con respecto a la 
capacidad del 
Emprendedor para 
transmitir las ideas 
y motivacion Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 15 1.5
2 Muy desacuerdo 11 1.1
3 Desacuerdo 80 7.8
4 De acuerdo 396 38.8
5 Muy de acuerdo 518 50.8
6 Extremadamente de acuerdo 0 0.0
T8 Pregunta 4
Con respecto a la 
disponibilidad de los 
facilitadores para 
resolver dudas 
durante el taller Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 12 1.2
2 Muy desacuerdo 12 1.2
3 Desacuerdo 82 8.0
4 De acuerdo 373 36.6
5 Muy de acuerdo 541 53.0
6 Extremadamente de acuerdo 0 0.0
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En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 5 “Muy de acuerdo” con un total de 543 respuestas, lo que equivale a 
un 53.3% del total. 
 
 
En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 6 “Extremadamente de acuerdo” con un total de 362 respuestas, lo 





T9 Pregunta 5 Con respecto del aporte 
del taller para conocer 
sobre el tema planteado Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 11 1.1
2 Muy desacuerdo 11 1.1
3 Desacuerdo 69 6.8
4 De acuerdo 385 37.7
5 Muy de acuerdo 544 53.3
6 Extremadamente de acuerdo 0 0.0
T10 Pregunta 1





1 Extremadamente desacuerdo 51 5.0
2 Muy desacuerdo 34 3.3
3 Desacuerdo 112 11.0
4 De acuerdo 248 24.3
5 Muy de acuerdo 213 20.9
6 Extremadamente de acuerdo 362 35.5
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En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 3 “De acuerdo” con un total de 243 respuestas, lo que equivale a un 
23.8% del total. 
 
En esta tabla se aprecia que la mayor concentración de respuestas está en la 
alternativa 6 “Extremadamente acuerdo” con un total de 297 respuestas, lo que 







¿Participar en talleres 
de formacion 
emprendedora fuera del 
colegio?
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 101 9.9
2 Muy desacuerdo 75 7.4
3 Desacuerdo 164 16.1
4 De acuerdo 243 23.8
5 Muy de acuerdo 201 19.7
6 Extremadamente de acuerdo 236 23.1
T12 Pregunta 3
¿Conocer y 
reacionarse con más 
Emprendedores?
Frecuencia %
1 Extremadamente desacuerdo 48 4.7
2 Muy desacuerdo 60 5.9
3 Desacuerdo 126 12.4
4 De acuerdo 253 24.8
5 Muy de acuerdo 236 23.1
6 Extremadamente de acuerdo 297 29.1
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Tabla de Promedio, Moda y Desviación Estándar 
 
 
Analizando esta tabla se obtiene que las preguntas del 1 al 4, en azul, al igual 
que las preguntas de la 10 a la 12, en naranjo, tienen una desviación mayor, lo 
que quiere decir que las respuestas tienen un mayor nivel de dispersión, lo que 
no quiere decir que no se hizo un cambio en la percepción en los alumnos, ya 
que en toda la moda supera 50% de la escala. 
También se puede decir en base al taller (color verde) que la desviación estándar 
es muy baja lo que dice que los datos están más concentrados en la media, lo 








Preguntas Promedio Moda Desviacion Estandar
1 Crear su propia empresa (Ser Emprendedor) 4.3 6 1.5
2 Desarrollar una carrera profesional en una empresa privada 4.1 4 1.3
3 Trabajar en la administración pública (ser funcionario de una empresa estatal) 3.4 4 1.4
4 Trabajar en una Organización Sin Ánimo de Lucro (ONG) 3.6 4 1.6
5 Contenido del Taller de emprendimiento 4.3 4 0.7
6 Con respecto al dominio y conocimiento técnico de los facilitadores 4.3 5 0.8
7 Con respecto a la capacidad del Emprendedor para transmitir las ideas y motivacion 4.4 5 0.8
8 Con respecto a la disponibilidad de los facilitadores para resolver dudas durante el taller 4.4 5 0.8
9 Con respecto del aporte del taller para conocer sobre el tema planteado 4.4 5 0.8
10 ¿Qué su colegio entregara más información emprendedora? 4.6 6 1.4
11 ¿Participar en talleres de formacion emprendedora fuera del colegio? 4.1 4 1.6
12 ¿Conocer y reacionarse con más Emprendedores? 4.4 6 1.4
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Tabla de Promedios Según Género Encuesta Satisfacción 
 
 
En base a la comparación de género entre hombres y mujeres se puede decir 
que tanto mujeres como hombres no existe diferencia alguna entre género.  
 
Tabla de Promedios según Tipo de Institución 
 
Con respecto a los promedios entre Institución en la encuesta de Satisfacción, no 
se ve una mayor diferencia entre las instituciones Privadas, Subvencionadas y 
Municipales, ya que sus promedios de respuestas en las preguntas de la 1 a la 
12, son variaciones mínimas. 
Hombres Mujeres
1 Crear su propia empresa (Ser Emprendedor) 4.3 4.3
2 Desarrollar una carrera profesional en una empresa privada 4.1 4.1
3 Trabajar en la administración pública (ser funcionario de una empresa estatal) 3.4 3.4
4 Trabajar en una Organización Sin Ánimo de Lucro (ONG) 3.6 3.6
5 Contenido del Taller de emprendimiento 4.3 4.3
6 Con respecto al dominio y conocimiento técnico de los facilitadores 4.3 4.3
7 Con respecto a la capacidad del Emprendedor para transmitir las ideas y motivacion 4.4 4.4
8 Con respecto a la disponibilidad de los facilitadores para resolver dudas durante el taller 4.4 4.4
9 Con respecto del aporte del taller para conocer sobre el tema planteado 4.4 4.4
10 ¿Qué su colegio entregara más información emprendedora? 4.6 4.6
11 ¿Participar en talleres de formacion emprendedora fuera del colegio? 4.1 4.1




1 Crear su propia empresa (Ser Emprendedor) 4.4 4.3 4.4
2 Desarrollar una carrera profesional en una empresa privada 4.2 4.1 4.2
3 Trabajar en la administración pública (ser funcionario de una empresa estatal) 3.4 3.4 3.4
4 Trabajar en una Organización Sin Ánimo de Lucro (ONG) 3.7 3.6 3.6
5 Contenido del Taller de emprendimiento 4.3 4.3 4.3
6 Con respecto al dominio y conocimiento técnico de los facilitadores 4.4 4.3 4.4
7 Con respecto a la capacidad del Emprendedor para transmitir las ideas y motivacion 4.4 4.4 4.4
8 Con respecto a la disponibilidad de los facilitadores para resolver dudas durante el taller 4.4 4.4 4.5
9 Con respecto del aporte del taller para conocer sobre el tema planteado 4.5 4.4 4.5
10 ¿Qué su colegio entregara más información emprendedora? 4.8 4.6 4.8
11 ¿Participar en talleres de formacion emprendedora fuera del colegio? 4.2 4.1 4.1
12 ¿Conocer y relacionarse con más Emprendedores? 4.6 4.4 4.6
Promedios
Preguntas
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Encuesta Potencial Emprendedor vs Encuesta de Satisfacción 
 
Como anteriormente se mencionó, específicamente en el apartado de 
Metodología, los resultados de esta Tesis se dan a partir de diversas encuestas 
que se recopilaron en los talleres realizados en los colegios en los que buscó 
generar un cambio en la percepción. 
Para ello es que se utilizó el programa Excel de Microsoft Office, en el que se 
analizaron los datos obtenidos y se hicieron distintas comparaciones, por 
ejemplo, se sacaron medias, desviaciones estándar y análisis de variables 
influyentes en las preguntas, en otras palabras, el ¿Qué pasa al comparar la 
variable X con la pregunta Y? ¿Qué cambio de mentalidad genera?  
En base a lo anterior es que se hizo un análisis a una de las comparaciones más 
importantes que fue entre la encuesta Potencial Emprendedor (sacada de la 
Plataforma potencialemprendedor.com) y la encuesta de Satisfacción, en la que 
ambas cuentan con 4 preguntas iguales. 
La primera encuesta entregada (Encuesta Potencial Emprendedor) cumple con 
el rol de entregar información con respecto a las condiciones en las que están 
actualmente los alumnos, para después al final del taller poder entregar la 
Encuesta de Satisfacción y verificar si existe algún cambio tanto positivo como 
negativo en el alumnado.  
Preguntas 
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Estas preguntas van con una escala Likert del 1 al 6, en la cual el 1 es 
Desacuerdo, en tanto el 6 es De Acuerdo. 
Primeramente, el análisis consistió en una forma general, es decir los promedios 
y desviaciones estándar a las encuestas completas, para después hacer un 
análisis descriptivo a ciertas variables que se cree que son las más influyentes, 
tales como el Género, en el que se explica cuál fue el promedio de respuesta de 
Hombres versus el de Mujeres.  
También se analizó el tipo de Institución (Privado, Particular-Subvencionado y 
Municipal), en el que se explica cuál fue el promedio de respuestas entre los 
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Tabla de Promedios y Desviaciones Estándar 
 
En esta tabla se puede observar los promedios y desviaciones estándar de la 




Lo que indica este apartado es que se hizo un cambio para mejor en las 
respuestas de los alumnos en base a sus respuestas promedios, ya que estos 
son mayores en comparación a la encuesta Potencial Emprendedor, además que 
las deviaciones estándar bajaron por lo que las respuestas están más cercanas 




Plataforma Plataforma E. Satisfacción E. Satisfacción
Promedio Desviacion Estandar Promedio Desviaciones Estandar
Crear su propia empresa 4.2 1.5 4.3 1.5
Desarrollar su carrera 
profesional en una empresa 
privada 4.1 1.5 4.1 1.3
Trabajar en la administración 
pública (ser funcionario de una 
empresa estatal) 3.2 1.5 3.4 1.4
Trabajar en una Organización 
Sin Ánimo de Lucro (ONG) 3.5 1.6 3.6 1.6
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Tabla de Frecuencias de respuestas por cada pregunta contestada 
 
 
Figura 12: Crear su Empresa 
 
Totalmente desacuerdo 88 8.6
Muy desacuerdo 62 6.1
Desacuerdo 130 12.8
De acuerdo 257 25.2
Muy de acuerdo 204 20.0
Totalmente de acuerdo 278 27.3
Encuesta Potencial 
Emprendedor
Crear su propia empresa Frecuencia %
Totalmente desacuerdo 74 7.3
Muy desacuerdo 154 15.1
Desacuerdo 260 25.5
De acuerdo 200 19.6
Muy de acuerdo 273 26.8
Totalmente de acuerdo 59 5.8
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ENCUESTA POTENCIAL EMPRENDEDOR VS ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN
"CREAR SU EMPRESA"
Crear su propia empresa Frecuencia %
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Figura 13: Trabajar en la Administración pública 
 
Totalmente desacuerdo 195 19.1
Muy desacuerdo 137 13.4
Desacuerdo 235 23.1
De acuerdo 236 23.2
Muy de acuerdo 120 11.8
Totalmente de acuerdo 96 9.4





Totalmente desacuerdo 136 13.3
Muy desacuerdo 137 13.4
Desacuerdo 232 22.7
De acuerdo 290 28.4
Muy de acuerdo 156 15.3
Totalmente de acuerdo 69 6.8
Frecuencia %



















ENCUESTA POTENCIAL EMPRENDEDOR VS ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN
"TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
Trabajar en la administración pública (ser funcionario de una empresa estatal) Frecuencia %
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Figura 14: Trabajar en una ONG 
 
Totalmente desacuerdo 162 15.9
Muy desacuerdo 127 12.5
Desacuerdo 214 21.0
De acuerdo 233 22.9
Muy de acuerdo 139 13.6
Totalmente de acuerdo 144 14.1
Trabajar en una Organización 
Sin Ánimo de Lucro (ONG)
Frecuencia %Encuesta de Satisfacción
Totalmente desacuerdo 147 14.4
Muy desacuerdo 121 11.9
Desacuerdo 179 17.5
De acuerdo 270 26.5
Muy de acuerdo 160 15.7




Trabajar en una Organización 
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ENCUESTA POTENCIAL EMPRENDEDOR VS ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN
"TRABAJAR EN UNA ONG"
Trabajar en una Organización Sin Ánimo de Lucro (ONG) Frecuencia %
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Figura 15: Desarrollar si carrera profesional en una empresa privada   
 
Totalmente desacuerdo 53 5.2
Muy desacuerdo 72 7.1
Desacuerdo 155 15.2
De acuerdo 315 30.9
Muy de acuerdo 256 25.1
Totalmente de acuerdo 169 16.6
Frecuencia %
Desarrollar su carrera profesional en una 
empresa privada
Encuesta Potencial Emprendedor
Totalmente desacuerdo 88 8.6
Muy desacuerdo 59 5.8
Desacuerdo 154 15.1
De acuerdo 267 26.2
Muy de acuerdo 262 25.7
Totalmente de acuerdo 189 18.5
Frecuencia %Encuesta de Satisfacción
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ENCUESTA POTENCIAL EMPRENDEDOR VS ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN
"DESARROLLAR SU CARRERA PROFESIONAL EN UNA EMPRESA 
PRIVADA"
Desarrollar su carrera profesional en una empresa privada Frecuencia %
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Tabla de Promedios por Género de Encuesta Potencial Emprendedor vs 
Encuesta de Satisfacción 
 
En la presente tabla se entregan los resultados promedios de las encuestas antes 




Acerca de la tabla se puede ver que el cambio de perspectiva entre hombres y 
mujeres es mínimo, ya que los promedios de los resultados que los alumnos 
contestaron en la encuesta potencial emprendedor con la encuesta de 





Promedio Hombres Promedio Mujeres Promedio Hombres Promedio Mujeres
Crear su propia empresa 4.2 4.2 4.3 4.3
Desarrollar su carrera profesional en una 
empresa privada 4.1 4.1 4.1 4.1
Trabajar en la administración pública (ser 
funcionario de una empresa estatal) 3.2 3.2 3.4 3.4
Trabajar en una Organización Sin Ánimo de 
Lucro (ONG) 3.5 3.5 3.6 3.6
E. SatisfacciónPlataforma
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Tabla de Promedios por Tipo de Institución entre Encuesta Potencial 
Emprendedor vs Encuesta de Satisfacción 
En la siguiente tabla se aprecia los promedios de los tipos de institución, ya sea 
Privado, Subvencionado o Municipal. 
Particular 
 





E. Plataforma E. Satisfaccíon
Crear su propia empresa 2.0 1.8
Desarrollar su carrera profesional en 
una empresa privada 4.2 4.4
Trabajar en la administración pública 
(ser funcionario de una empresa 
estatal) 4.1 4.2
Trabajar en una Organización Sin 
Ánimo de Lucro (ONG) 3.3 3.4
Promedios
Particular
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Desde esta tabla se puede apreciar que, en cuanto a la institución Privada, existe 
un cambio, pero viene siendo mínimo. El alumnado, después del taller, contestó 
con mayor frecuencia, en comparación a la encuesta Potencial Emprendedor, las 
preguntas si prefieren trabajar en una ONG, Ser funcionario Público y Desarrollar 
su carrera profesional en una empresa privada. En cambio, la pregunta Crear su 
propia empresa fue contestada con una menor frecuencia después del taller, lo 
que dice que a los alumnos de las instituciones privadas no están muy 
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Figura 17: Instituciones Subvencionados 
 
En cuanto a las instituciones Subvencionadas, se puede decir que hubo una 
mayor aceptación y un mayor cambio de perspectiva, ya que el alumnado 




E. Plataforma E. Satisfaccíon
Crear su propia empresa 4.2 4.3
Desarrollar su carrera profesional en 
una empresa privada 4.1 4.1
Trabajar en la administración pública 
(ser funcionario de una empresa 
estatal) 3.2 3.4
Trabajar en una Organización Sin 
Ánimo de Lucro (ONG) 3.5 3.6
Subvencionado
Promedios
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Figura 18: Instituciones Municipales 
 
 
En relación a las instituciones Municipales, se puede decir que no hubo un mayor 
cambio en la perspectiva del alumno, ya que sus promedios de respuestas no 
varían, incluso en preguntas como Crear su propia empresa descendió, lo que 
significa que no existe un mayor interés en los alumnos de instituciones 
municipales por emprender. 
E. Plataforma E. Satisfaccíon
Crear su propia empresa 4.5 4.4
Desarrollar su carrera profesional en 
una empresa privada 4.3 4.2
Trabajar en la administración pública 
(ser funcionario de una empresa 
estatal) 3.4 3.4
Trabajar en una Organización Sin 
Ánimo de Lucro (ONG) 3.5 3.6
Promedios
Municipal
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El cambio de la percepción de la utilidad que se trató de generar en los alumnos 
de los distintos colegios, fue positivo a nivel general, ya que a nivel especifico, ya 
sea por género y por institución, no fue del todo positivo, los cambios no se ven 
reflejados en los números, teniendo promedios de respuestas iguales o 
levemente diferentes.  
En cuanto a Género, los promedios de respuestas son iguales, por lo que no se 
puede decir si el género femenino o el género masculino tiene mayor intención 
para emprender. 
En tanto institucionalmente, el tema emprendimiento no es tan sensible, ya que 
ni privadas, subvencionadas o municipales le dan el énfasis que debiese tener 
este tema y eso se ve reflejado en las tablas de promedios de respuestas, en la 
que las 3 instituciones comparadas no evidencian si una es mejor que la otra o si 
una prepara mejor a los alumnos para emprender o no. 
El taller en sí de modo emprendedor que se hizo en los colegios tuvo una 
aprobación de alrededor del 90% en cada una de sus preguntas, las cuales son:  
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Lo que quiere decir que los talleres fueron un éxito en cada colegio que se trató 
de impactar, recordándoles a los alumnos la importancia del emprendimiento en 
sus vidas y en sus futuros. 
A nivel general se ve un cambio de perspectiva o mentalidad como se muestra 
en la siguiente tabla 
 
Esta tabla muestra la diferencia en respuestas entre la encuesta de Satisfacción 
y la de Potencial Emprendedor. 
Frecuencia % Crear su propia empresa
Trabajar en la 
administración pública 




en una empresa 
privada
Trabajar en una 
Organización 
Sin Ánimo de 
Lucro (ONG)
Totalmente desacuerdo -1.4 -5.8 3.4 -1.5
Muy desacuerdo 9.0 0.0 -1.3 -0.6
Desacuerdo 12.7 -0.3 -0.1 -3.5
De acuerdo -5.6 5.3 -4.7 3.6
Muy de acuerdo 6.7 3.5 0.6 2.0
Totalmente de acuerdo -21.5 -2.7 2.0 -0.1
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Se evidencia que en la pregunta Crear su propia empresa, los alumnos 
aumentaron su frecuencia de respuestas en un 6,7%, lo que quiere decir que 
después del taller existió un cambio en la mentalidad de los alumnos a ser más 
emprendedores.  
Los números en negativo, significan que el alumno cambio su respuesta inicial 
por otra, es decir en la encuesta potencial emprendedor, por ejemplo, un alumno 
pudo haber respondido totalmente desacuerdo y luego en la encuesta de 
satisfacción, pudo haber respondido Muy de acuerdo. 
Esto se pudo notar con el taller que se hizo en vacaciones de invierno, con los 
alumnos que fueron seleccionados a partir de la encuesta potencial 
emprendedor, mediante la plataforma que arrojaba directamente quienes eran 
los alumnos con mayor potencial emprendedor innovador, Intención 
Emprendedor y Emprendedor Tradicional.  
Este taller consistió en 4 días intensivos de modalidades para emprender, en las 
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En los siguientes gráficos se puede observar el nivel de satisfacción que causo 
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Teniendo más de un 80% de aprobación en los talleres de invierno se puede 
concluir que el cambio en la percepción que se generó en los alumnos fue 
positivo, sobre todo en los 50 alumnos que participaron en los talleres, que ven 
en sus futuros un proyecto de emprendimiento, que deben pulir y ganar 
experiencia. 
Para terminar, se rescató algunas de las observaciones de los alumnos acerca 

















Lo más probable, si 
es que estoy acá, en 
este taller, debe ser 
porque tengo 
potencial 
Creo que el taller 




No, ya que me falta más 
información sobre lo que 
quiero hacer, pero ganas no 
me faltan, solo necesito un 
empujón para comenzar 
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Muy bueno, me gusto 
aprendí muchas cosas 
nuevas. Felicito a los 
coordinadores 
No esperaba tantas 
alegrías ni que me 
gustara; No tanto pan 
Me gustó fue mejor que el 
anterior nos puso a 
prueba y sacó nuestro 
pequeño emprendedor 
Gracias por 
orientarme sobre lo 
que me gusta 
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